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NO S E DEVUELVEN LOS ORIGINALES D I A R I O D E L A M A Ñ A N A , C A T Ó L I C O É I N D E P E N D I E N T E 
U m i l DEJiiStCOS 
SU SOLUCION 
I 
IGNORANTES 0 MALOS ESPAÑOLES 
Geográf icamente , la Península ibérica' 
es tá situada entre. Francia y Marruecos. 
L a distancia entre Africa y Kspaña ape-
nas es de dos leguas y media. Viene a 
jer de unos catorce ki lómetros. I^a baso 
de la muralla pireníiica interpuesta en-
tre Francia y España es míis ancha que 
el Estrecho de Gibraltar y m á s estrecho 
í s t e que muclics ríos. Desde ciertos pun-
ios de las alturas que dominan á la,espa-
ñola Tarifa el Estrecho parece, rtalincn-
te, un río. Desde otros, desde los que no 
se ve el agua, la costa africana hace el 
efecto de ser la prolongación del territo-
rio andaluz. E l comercio y la política eu-
ropea van armando á la moderna á los 
africanos, hombres valientes, para los que 
la guerra tiene aún encantos. Los Ejérci-
tos indígenas cada día son m á s fuertes, 
y sus soldados, si la ocasión les fuese pro-
picia, pisarían el sucio español con el mis-
mo entusiasmo con que sus abuelos, ma-
hometanos también, desembarcaron eu 
nuestra Penínsu la . 
Canales son los que forman las calles 
de Venccia y canal es el Estrecho de G i -
braltar. Marruecos es para España lo 
que para el dueño de una fonda, de una 
casa particular, de una finca urbana es 
el edificio de la acera de enfrente. ¿Pue-
de ser indiferente para aquel dueño que 
el lado opuesto de la calle esté edificado 
6 no, que sea un jardín ó un basurero, 
que vivan del otro lado de aquélla hon-
rados vecinos, gentes maleantes, amigos 
6 enemigos? 
Insensatos, ó criminales y traidores, 
eran aquellos que se oponían á la salida 
de nuestros soldados en 1909 diciendo 
á és tos , á sus padres y á todos aquellos 
cuya sencilla ignorancia puede ser enga-
ñada, que nada tiene que ver España cou 
Marruecos. A u n cuando no tuv iésemos 
ninguna posesión en Africa, la costa de 
Marruecos tendría interés para un buen 
español; pero España es la única nación 
europea que en aquella costa tiene tie-
rras, islas, fortalezas y ciudades que son 
nuestras desde hace más de cuatrocientos 
años . 
E n varias ocasiones, pol í t icos , al pare-
cer sanos de espíritu, han propuesto como 
Tina excelente solución económica el aban-
dono de nuestras posesiones de la costa 
Norte de Africa, porque sólo producen 
gastos, s egún tan perspicaces hacendistas. 
¿ D a n , acaso, renta á las naciones las 
fuentes, los árboles, las estatuas, las ta-
pias que adornan ó protegen un jardín 
publico? ¿Producen dinero los muros de 
Jas fortalezas ó las fortalezas que prote-
gen las fronteras? 
Repi támos lo : el que dice ó escribe que 
España nada tiene que ver con Marrue-
cos es un ignorante ó un mal español . L a 
odiosa y sangrienta conspiración cuyo 
objeto era impedir que nuestros soldados 
marchasen á Africa, bien fuese aquélla 
para servir fines de revolución interior 
(que únicamente podía, en todo caso, ser 
provechosa para sus autores), bien fuese 
para servir, mediante premio, las miras 
de la polít ica exterior, no puede ser (con 
siderada desde el punto de vista del pa 
triotismo) m á s repugnante. Para un buen 
español , los aplausos tributados á Ferrcr 
- ^ á los suyos en el extranjero, en país 
del que hoy salen vitoreadas tropas enca-
minadas hacia Marruecos, para un espa-
ñol digno de este nombre, aquellos aplau-
sos serian mayor castigo que el de ser 
fusilado. 
E n 1888, M. Gannicrs, citado por G a -
briel Maura en su interesante obra L a 
cuestión de Marruecos (1905), escribía: 
.«No debemos recurrir á la guerra sino en 
«último extremo. Para cuando lleguemos 
»á él dispondremos de una base de opc-
))raciones, de un camino abierto á la in-
v a s i ó n : el de Uxda t Fez por Taza . E s 
>)evidente que la posición preponderante 
»de Francia en el Mediterráneo» (la de 
España , por lo visto, nada vale) «y su 
«definitivo establecimiento en T ú n e z y 
«Argel ia» (cosa de ayer) «dan á nuestro 
«país, para cuando llegue el caso, derecho 
«á considerar el territorio marroquí como 
»una parte de sus dominios, j Vivan los 
«incendiarios de Barcelona! ¡ Vivan los 
«que detienen la marcha de los soldados 
«españoles.» 
E L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
CJrdoba j . - E l Sr Lerroux d i ó anoche 
U u r o n k i e n c í a en el Círculo radical, abo-
^ 1 do por la fundación de Casas de l Pueblo 
y m Cooperat ivas que beneficien a l obrero, 
do Vi, a.nte8 c o , ( l o b e s e « se h a u r e u n í -
t i v i d u í ln'íuaua' b o r d a n d o recibir eu eolcc-
l i v i d . d á los cadetes de I n í a n t c n ; . . 
ultiman los detalles de la visita de és-
»icIuhrÍiyÜna 82 al0ÍaiÚn eü ^ u ñ ^ 1 ^ par. 
^ S g orjppjxa» trenes especíale* para íf fi 
Ja î.VOSAeíret ^10"anos cl domingo po» 
» mauaua 4 A lco lea . - fo^a , 
L a mejor revancha* 
Toda la PrejMQ lia rehiUulo el hecho tnio-
( i i a i ank . Ponjíámosle algunos comentar io». 
Hn el campamento de Rostrogordo, al lá 
en las afueras de Mcliüa, lugar que, como 
otros muduKS, casi todos los de las inme-
diaciones, suena á recientes vietorñis , he-
roicidades y sacrificios, celebrábase la jura 
de la bandera. Había llegado el monu-nto 
c nlniiuantc, .y adelantándose uno de los re-
clutas, José Ortega Cuadrado, antes de es-
tampar el beso sobre la cruz formada por la 
espada y el .asta de la bandera, exc lamó: 
- j iViigo que ser liel basta vencer ó morir !# 
Hay mucho de psicológico, de educación 
moral, en esas palabras consagradas por 
la admiración. Ivl concepto del deber reside 
en las multitudes, en el instinto. Los cas-
tigos corporales, hasta la ú l t ima pena, no 
reconocen otro objeto que la enmienda so-
cial, la enmienda colectiva. Rceiente está 
uno de esos castigos, cuya inflexible apli-
ca» ión hizo inút i l cl propósi to ministerial , 
refractario "á su ejecución. Exa l t ándose el 
rasgo del ?pdnta José Ortega Cuadrado 
sobre todos los deberes y todos los inst in-
tos, sobre todas las lecciones colectivas, que 
esto supone también la jura de la bandera, 
rompe en frases de exquisitez manifiesta y 
deja el eco de dulces promesas en el espacio, 
antes de sellar sus labios en un beso de 
amor, la cruz bendita formada por la espa-
da y la bandera. 
Rasgo de educación moral, es, en efec-
to, ese; rasgo de educación que contrasta 
con las limitaciones y hasta abstenciones 
puestas en los programas de rehabi l i taeión 
societaria, de reivindicación social, exhibi-
dos estos días por calles y plazas en las m á s 
importantes ciudades españolas . Del alma 
del soldado, educada en la placidez de to-
dos los sentimientos generosos, se al¿a el 
concepto ecuánime, inmaterial, que al rom-
per en fórmulas habladas, sienta las bases 
de una promesa espartana por lo v i r i l y 
lo lacónica. Es, sin duda, que en el alma es-
pañola , en todo su vasto conglomeiado, se 
han de dar todos los matices por efecto de 
leyes complejas, para que sobre la comedia 
de los unos, que mida tienen que perder 
y sí mucho que ganar, caudillos de mesna-
das obcecadas, ciegas, e n g a ñ a d a s , explo-
tadas miserablemente, flote la realidad de 
los otroa, pronta á convertirse en sacrificio 
personal, en prestación de todas los ins-
tantes de la vida, en tragedia, en sumo. 
Yo me quedo da comparsa con lor. últi 
mos. Interpretando el sentir de millares 
y millares de españoles, ofrezco el aplauso 
al recluta desconocido hasta ayer, célebre 
hoy, porque supieron hablar sus labios la 
panacea de todo un inundo de dolores mo-
rales en que la Patria se agita. 
Vió el soldado los lugares regados por 
la sangre noble de tantos hijos de E s p a ñ a 
como ofrendaron la vida en aquellos riscos, 
en aquellas estepas, en aquellos barrancos, 
en aquellos montes. E l aire mismo de las 
ementas tragedias vino á poner besos de 
vibraciones en sus sienes. Dióle un vuelco 
el corazón, ante el recuerdo de tanto sa-
crificio, y sin duda quedó ensimismado un 
momento. Esa abstracción esnos á todos 
conocida. Del final de la tragedia no pue-
de olvidar la mente cl hallazgo macabro de 
Jiquellos cadáveres , ¡ t an to s ! , hacinamien-
tos de huesos calcinados por el sol, con se-
ñales de infinitos martirios. 1.a mente base 
puesto m i l veces en contacto con tales tor-
turas y una angustia asfixiante ha invadi-
do el corazón, haciendo toda reflexión i m -
posible, invalidando toda facultad de pen-
sar é incendiando el alma en una hoguera 
de sufrimientos dantescos. La explosión de 
esas cavilaciones fué la frase del recluta. 
Buscó una fórmula de expres ión , é inspirán-
dose en el mart ir io de aquellos hermanos 
á quienes la Patria debe todos sus altares, 
elevó al cielo la frase, mezcla de juramento 
y plegaria. 
¡ A n t i m i l a r i s t a s ! ¡Ved en esa fórmula la 
mejor revancha contr^ .vuestras infames 
predicaciones! 
M. S A N C H E Z D E E N C I S O 
La Comisión del Congreso encargada 
de dar dictamen acerca del proyecto 
de ley de servicio militar obligatorio, 
tiende á echar por t i e r r a la excep-
ción del Senado en favor de cierto 
número de religiosos. Lo chusco es 
que todos estos diputados son cortos 
de talla. 
C R O N I C A D E C E U T A 
Jigda del Príncipe Alfonso, y wo surgie-
ron dificuU;ules hasta llegar al barrau-
410 denominado Mboquete de Aní'l^1^'1 
¿Cómo habían de surgir si quedaban en 
poder de los vencidos la benm^a llanu-
ra de Castillejos, regada cou nuestra san-
gre, y los collados que la dominan? 
E n el boquete; de Anghera, los moros 
No volvieroo luego á surgir m á s des-
avenencias, y los hitos quedaron desde la 
orilla i/.quierda del arroyo Trujé s , hasta 
llegar á su origen, en la parte m á s baja 
de la prolongación del monte del Rene-
gado. Conlinuaron por el nacimiento del 
arroyo Dar-Meshiena, basta terminar en 
Benzú , dejando fuera de su demarcación 
pretendieron (pie el l ímite cont inúase por, la hermosa bahía de este nombre y la Sie 
el arroyo Jandaceh-Crijma, que desembo-
ca cerca de Torre Blanca, y no estoy muy 
cierto si además ludieron café con media 
de abajo 
rra acariciada por las nubes. 
L a bahía de Benzú y Sierra Bullones, 
¿no merecen que se revise la colocación 
de hitos? Se me antoja que á la Comis ión 
Los españoles sostuvieron que el l ímite aquella le sal ió su obra «un poquito des 
iba por el arroyo de Dar-Meshiena, que igual» , y 
pasa por las ruinas así llamadas y des - ¡ tro . 
emboca en Benzú al pie (íel fuerte que 
allí poscenios. 
Elevóse consulta al ministro de España 
en Tánger , y se resolvió á favor nuestro; 
menos mal; aunque, dado el jamón, ya 
pudimos darles las chorreras. 
***************************** 
Asegúrannos que el diputado n:onár~ 
quico Luís Moróte fué á Portugal para 
ponerse de acuerdo con aquel Gobier-
no revolucionario. Es inexacto que el 
Sr. Canalejas lo hubiese enviado con 
una misión criminal. 
l l i É l i 
Da Marta á M a r í a L u i s a . 
Mi nî rida Marín Luiim: JVsnis 9110 tndemoe íft 
düde"luego"ett7crj«?cio^¿¿¡- tv(,xm ka T * * * '^"'"r ' ̂  '«f'f b ^ j jtt JJuwia PII;IÍBÜ, y tsto (tina ca i m do mi 10004 
Cssafrancesemonos, 
Esto es irritante. ¿Hasta cuándo vamos á 
seguir afrancesados t 
E s en las modas, es en la literatura, es en 
las costumbres, en todo... 
Y es—acabo de comprobarlo con infinito 
disgusto- cu las Bibliotecas. 
Ú c pedido en una Biblioteca española la 
Historia de Grecia, de Curtius, y pie la han 
facilitado en francés. He pedido el Diarlo 
ín t imo , de Enrique Federico Amí t l , y me 
dan los Fragmenta d 'uu journal int ime. 
A'o quiero molestarme ni siquiera en pre-
guntar si es que Lis admirables trqduccionft 
españolas que de ambas inte re santísimas 
obras existen no eslán eu la Biblioteca. 
¿Para quéf Probablemente, no están. Segu-
ramente, no. He de suponer que no será ca-
pricho de este amable empleado darme en 
francés un libro que pudiera proporcionarme 
en español. 
Yo leo francés. A mi no me importa leer 
en francés. E s más; el idioma francés no 
me disgusta, si bien lo encuentro muy infe-
r i o r en elegancia , ¿" armonía, en belUza. m 
plasticidad, á nuestro rico y noble idioma 
castellano. 
Pero aunque me gustara m á s ; aunque me 
gustase tanto como el nuestro, ¿por qué he 
de leer traducciones francesas cuando las 
haya, acaso mejores, españolas? 
E s inaguantable. Y si se supiera quién tie-
ne la culpa, merecerla una sezera disciplina. 
Mas descanse tranquilo el culpable, si lo 
es alguno en particular. No ha de aicriguar-
\se su culpa. Aquí, en España, hace tiempo 
| que estamos ateniéndonos al refrán: *Entre 
: todos la mataron, y ella sola se murió». 
Mas si la culpa no se sabe quién la tiene, 
' quédanos el consuelo de saber que tampoco 
l tiene remedio el mal. 
Seguiremos afrancesados durante mucho 
¡t iempo, hasta que Dios quiera, y es de te-
' mer que vengan días en que cuando pida-
mos en una Biblioteca una comedia de Be-
navente nos la sirvan en*francés. 
Ya ocurre algo de esto en las fondas, don-
de hasta á los más clásicos guisos españoUs 
les ponen nombres franceses. 
No es justo predicar ni fomentar el odio 
á ninguna nación ni á ningún idioma. I'or 
sí mismas, todas las naciones merecen res-
peto. Por si mismos, todos los idiomas me-
recen amor. 
Sin embargo, los hombres cultos también 
tienen el sacratísimo deber de velar por los 
fueros de su idioma y por la grandeza ñ isu-
Pcrable de su Patria. 
Mucho más cmndo se trata dt una Patria 
tan escarnecida como la nuestra y de un 
idioma tan hermoso y tan injustamente pos-
tergado, hasta ahora, como el español. 
Españolicémonos, europeicémonos, unirer-
salicémonos y aun humanicémonos, si se 
quiere. 
Pero al mismo tiempo, además, ¡qué dia-
blo!, desafrancesémonos ya de una vez. 
A D O L F O R U B I O 
L í n e a f r o n t e r i z a 
No le era suficiente, por lo visto, al Go-
bierní; marroquí la expo l iac ión que nos 
hacía, en virtud del célebre párrafo se-
gundo al art. 3.0 del Tratado definitivo de 
paz, y á pretexto de fijar con postes y 
señales , como determina el art, 4.0 de 
dicho Tratado, la línea fronteriza, obtu-
vo de nuestro Gobierno una nueva rectifi-
cación. 
Salió en 12 de Noviembre de 1860 una 
Coinisión mixta encargada de fijar los pos-
tes. 
Los comisionados por el Su l tán disputa-
ron palmo á palmo su terreno. España 
estaba satisfecha con los ruidosos triun-
fos que acababa de alcanzar; ¿qué le im-
portaba un metro m á s ó menos de tierra? 
Sus armas habían vencido; que la diploma-
cia perdiera lo que ganó la sangre, era 
cosa de poca monta. Obtenidos los lau-
reles, á dormir de nuevo sobre ellos! 
t Sal ió la Comisión de l ímites de la e«s«-
Los que piden la revisión del proceso 
Ferrer no piden la revisión de la demar-
cación efectuada en la l ínea fronteriza. 
\ Qué vergüenza ! 
P L O i V y - H / I O Í Ü N V 
***************************** 
Mañana regresará á Madrid Rodrigo 
Soriano. Su tutor, Sr. Echevarríeta, 
cerróse á la banda, y el batallador 
diputado no quiere continuar dando 




Anoche, 1M Asociación 
du la Prensa, un cnlcidista 
nos dió una buena sofión. 
Ko hay nada que ms resibta 
para BU imaginación. 
Este Inaudi, caballeros, 
ea un hombre extraoniinarioi 
primero gntre lus prímecos. 
So EaLo hasta el calcndarK 
da loe Biglne venideros. 
Le aplaudimos k rabiar 
ÍA! como ae merecía 
ha trabajo singular. 
Todo cl mundo lo dc«ía. 
M-I Q.tc modo de calmilar i 
Poro, scfpjn mi cnten ' t r , 
no íueion las ovaciones 
difícilcB de obtener. 
)Ay. si yo llego & poner 
por mi cuenta las caestionoal 
De fijo que cl calculiBta 
no hubiera determinado 
coa su gran guipe de vietft 
!o que chupó dol Estado 
la pollada monterista. 
Otra do las cosas que 
le hubieron salido mal: 
.—¿Puedo calcular usted 
él kilométrico do 
yn capitán general? 
También, £in malicia alguna, 
le hubiera propuesto una 
cm-stióu de las más complejas: 
—Oiga usted, /.ium.ta tontuna 
hiibi-'i dicho Canalejas? 
O bien preguntado habría 
pi pudiera averiguan^} 
cuántos años todavía 
tardarán en terminarse 
las obras do la Oran Vía. 
Y así, por este tenor, 
hufuura bocho que el sefior 
calculista eo tirara 
más planchus quo un inspectol 
los do primera clase. 
Pues aun para condiciones 
de acierto tan demostradas 
eu mil y mil ocasiones, 
1 son ciíras muy complicadas 
las cifras de mis cuestiones 1 
TOMÁS HKDOKDO, 
M O S A I C O T E L E G R A F I C O 
la 
B r u s e l a s . 
Bruselas 3.—Ha regresado de Londres 
Reina Doña Isabel. 
Viene enferma de otit is .—Labra. 
l ú a e x p l o s i ó n . 
Lisboa 3 —Se ha producido una explosión 
eu una fábrica de pólvora situada cerca 
de esta eapital, resultando varios muertos 
y numerosos heridos. 
quo U¡ pionieto ocuparme de él y no una \r¿ sola. 
Como vulii-so proíente, debido á bondftipgp 'bu 
nación, conservo dos íollctofl tU4 ei)ó.stol do la liuc-
na Prensa, el iJiiBtíriBimo BOfior objsiK) de Jaca, «Gra-
titud á h-ü pe)-iüdii»tan>) y ¿PalabVkB ' I " un upóslfd», 
Ó sea una colección do trozos de ulgumifl obras su-
yos, compueata por < I d im tor de la revista «Aoa-
IcH dd Pilar», además do otros folletos do autores 
Umbii'n cüíuyüteütísiinos, que tratan á fondo el 
asunto. 
«(¡uitilud ó los periodistas», .'(tinque on él eu au-
tor no so dnií?6 particulaanentc ni uloiiicnto fnne-
nil, debiera ser leído y releído por todas las «juc nos 
preciamos de católican, JHU H generalim ote tenemoh 
una uiea enópea acerca de egtgl «dftUdcs do la cau-
bu de Cristo. 
Pqr ignorar los sacrificios que so iinjKjm n los pe-
riodistas católicos, por no meditar en la miportnn-
iM¡i dg) ejercicio cu quo ocupan su actividad, ¡cuántas, 
nt)d)epdp, 110 les proporcjpgaij los medios necesa-
rios para que be eleven á la altura que su jnisión 
exige, no jnvstando á los periódicos de nuestrp cam-
po el apoyo que debieran ! 
Aunque ya cpnoOjBjJ el precitado discurro, no pue 
do u-Mstir á la tentación de copiar uno de sus her-
mosos párrafos. 
«No saben mucliop, no, bis amarguras que hay en 
lo íntimo de la vida penodihtica, tan brillunfo poi 
do fuera. So aprecia poto, porque se conoce poco, 
el trabajo, unido á los trabajos, del que vive atoa 
rrado y encadenado ó la Prensa diaria. Ht quiere-e 
verlo do cerco, ó mejor, papar por ello, pina advertu 
el sacrificio qno supone llenar día tras dio una see-
ciói) del periódico, dando tortura al discurso, expii-
piiendo el cerebro sobro ha cuartillas, agotando los 
fuerzas en una labor que al cabo do algunos afio*, 
y 1 su monotonía, viene á :*1 ineoportable.» 
Es verdad quo aunque muchas no ttabajan eu ha-
cer propaganda de la Prensa católico, lo es tamban 
que hay muchísimas que han tomad» con vurda-
dero interés, ya unidas on las Asociaciones de doun^ 
de la Buena Prensa, ya aisladamente, el laborar por 
difundirla y sostenerla. 
Del bien qne con ello hacen todas me ocuparé en 
otra. Hoy me propongo indior on medio é, ouijot 
dicho, un defecto en que inconscientemente iucu-
ircn muchas y que, á mi juicio, no sólo estorba á 
la propagando de I» Buena Prenso, sino que la ¡KI 
judico considerablemente. 
Oreen algnnae que con prestar un libro ó un porié-
dioo bueno favorecen á la Prensa católica, y muclias 
veces no es asi. 8i el periódico ó el libro se da á leer 
k loe quo, por sus ideas | 
guridad que no lo compre 
conformes; pero si son cot̂  
dos y, además, tienen me 






¿Y hay que cobrar algo? 
- T i 
E L BOTONES. 
E L M A E S T R O . — e n presente que no es para Filipinas; lo m á s que te darán s e r á 
un "coilarcito" de ' 
do mecos, olgtmos cuntimos diarios d semanales, 
que le ayudan á vivir. 
Estas propagandistas sacrifican al desdichado au-
tor quo tiene el compromiso ó lo debilidad de dedi-
carles ejemplares do BUS obras, porque, sobre todo, 
si lo dedicatoria es afectuosa, son infatigables, y 
basta que cl ejemplar no recorre por lo menos vein-
te ó truipta casos no deM (UÍKIII, y en tanto, en las 
librerías, como es natural, no tiene salida ni uno 
solo. 
Yo, créeme, si tuviera amigos escritores, Ies acon-
eujaría que sólo haciendo alguno raro uxccpuóu do-
dicosen libros ú las amigos... y á los amigos. 
En cuanto á los que sin tener que hacer ningún 
dispuidiú so solazan con lo que tol vez costó muebas 
horas do un trabajo mental enervador y no poco di-
nero á sus autores, como de persona por todos con-
ceptos más autorizada, expondré poro terminar lo que 
el genial novdisto Muñoz y Pubón en «Lu Millo: 
DOS, al presentar cl tipo no vulgor de Javier de Mi-
randa, dice: 
«Jovier de Mirondo tenía fumo de raro, porque no 
•ólo leío mucho, sino que comprobó cuantos libros 
había de leer. ¿Leer él de «gorra»? ¿Pedir á uodic 
libros prestados? —Pues, ¿qué?—solio decir.—¿Se 
lo pide á nadie prestado su ontrado en cl teatro ó su 
locolidod cu la Plaza dq Toros, el habano que fuma 
ó lo taza do café que soborco? Puc§ si fu todo eíto 
se gaflta por el quo de ello gusto, ¿por qué no lia de 
gastar en libros el que es aficionado á leer? Meduei.o 
andarían los pobres escritores si no hubiera quien 
siquiera les ayudara ó medio pagar los cuentas del 
impresor, que, según tengo entendido, no lo hace 
do balde; por tonto, ó no leer, ó gastar de cuando 
en cuando unos cuantas pesetas, ó si so quiero leer 
sin quo cueste un maravedí, aprender quiromancia 
y entretenerse en leer b'8 caracteres do las pajinas 
do las manos. Libro más barato j ipáa < .une.lo, 
i mentira •» 
MARTA. 
***************************** 
Lerroux a b o g ó en Córdoba por que se 
construyan infinito número de Casas 
del Pueblo. 
Lo presumíamos, porque estas cons-
trucciones urbanas precisan 'cal, ce-
mento, agua". 
***************************** 
E L P A R L A M E N T O B R A S I L E Ñ O 
OfCUflitlfllíS D[Cillil[J4I 
SU MALHUMOR 
E l jefe del Gobierno, al recibir ayer f 
los periodistas, dijo, entre otras cosas, de 
bis que nos ocupamos eu otro iqgflf tio 
este número , lo siguiente: 
—Kstoy muy moles to—comenzó dieiem 
do el Sr. Canalejas—por lo ocurrido en 
Videncia con motivo fíe la const i tución 
dv.- la Diputac ión provincial, al umi>c muí 
amibos á conservadores, un carlista y otro 
de la Dclciisa social con ánimo, sc^úu se 
dijo, de moic^larme particularmente. 
Casi hubiera sido mejo iv -añadió—ípio 
hubieran votado á un conservador. Arrie-
ros somos y en el enmino nos encontra-
remotó. 
Mauifesló tambíón que había estallo en 
Pahieio dcspachamlo eon cl Rey. 
—Al l í me encontré con el ex ministre 
vSr. Navarro Reverter, cou quien be cam-. 
biado breves impresiones sobre asuntos 
iHdilieos. 
l ü vSr. Canalejas ha calificado de vio-
lento el artículo del Sr. Vicenti, publi* 
cado boy eu /'."/ Liberal , al ju/gar la cuev-
tión ile la divis ión de Canarias. 
ü i c e que, no obstante dicho artículo y 
«tros por el estilo que puedan publicarse, 
cl Gobierno no se desviará en nada del 
criterio que de antemano tiene trazado. 
Su pensamiento sobre este asunto es 
bien conocido, pues expuesto está en las 
tres interpelaciones habidas en cl Parla» 
ciento. 
A lo que allí d i j e—«ñadió—me qtengo, 
y si no he cumplido antes lo ofrecido 
ba sido i>or imposibilidad material de 
tiempo y por los ú l t imos debates, que me 
impidieron presentar entonces el proyec-
to, que ahora irá en las primeras sesiones. 
E l jefe del Gobierno, refirióndose á las 
verdiones que algunos periódicos recogen 
hoy sobre lo tratado en ej Copsejo de mi-
nistros respecto á ^Ito personal, ba dich-
que hay mucho de fantasía en tales re-
latos. 
Só lo se trató de la provisión de las se-̂  
nadurías vitalicias vacantes, cuyos noui< 
branuentos quedarán hecluis hpv, así como 
también el de subsecretario de Gracia y 
Justicia á favor de D. ^velino Montero^ 
Villegas, hijo del Sr. Montero Ríos. 
í , o s nombres de los agraciados los r^-
S\¡rva cj Sr. Canalejas, desmintieudo tan 
sólo que eq la combinación actual figure 
el del Sr. Ruiz J iménez , no porque no lo 
merezca ni haya dejado de oírocérselo, 
sino porque en la actualidad no puede 
prescindir de los valiosos eervicios de di-
cho diputado como presidente de la Co-
mis ión (juc entiende en el proyecto de bq:* 
vicio militar obligatorio. 
Así . imcs. será iionibiado senador vita-» 
licio, pero en la otra combinación. 
V , por úl t imo, dijo cl presidente qutí 
la huelga de albañiles ha empeorado, np 
obstante los buenos deseos y trabajos que 
viene realizando el Sr. Azcárate , en nom-
bre del Instituto de Reformas Sociales. 
Hste continuará sus gestiones 1 
^i consigue llegar á un acuerdo. 
v e r 
Eío Janeiro j . - H o y se han inaugurado 
Jas sesiones del Congreso, bajo la presiden-
cia del jefe del listado, vS». I l t rn ics da Pon-
seca. 
Este leyó un mensaje, en cl que después 
de poner de manifiesto la tranquilidad que 
reina en todo cl territorio de la Repúbl ica , 
explicaba que de uo aplicarse inmediata-
mente los oportunos remedios, se cerrará 
el presupuesto vigente con déficit, debido 
ello al desordenado aumento sufrido por las 
carcas del Tesoro, cou relación al anterior 
ejercicio económico. 
Ivl Gobierno se ocupa, añadía , en organi-
zar el fondo de garan t ía en forma que im-
pida se dé á éste, en lo sucesivo, un des-
t ino que no fica el le^al. 
Respecto á la Deuda exterior, hacía cons-
tar que en ¿1 de Diciembre de 1910 se ele-
vaba á 27.431.737 libras esterlinas, habién-
dose dedicado ya en aquella fecha la 1 .n-
tidad de 240 millones de francos para amor-
ti / ;n iún y continnaudo á efectuarse con 
normalidad el pago del cupón. 
Cuanto á la Deuda interior, alcanzaba al 
finalizar el año ú l t imp á 591750 contos 
de reis (.2.958.7,50.00o pesetas á la par), au-
UKUI.UKU) cada día in4s el crédito inspira-
do por el Banco del brasil . 
Durante el año 1910, decía al tnminar , 
aumentó la exportación en 17.000.200 l i : 
bras esterlinas, con relación á i<m.~-Ffibra. 
Hoy someterá el Sr. Canalejas á la l i i m » 
del Rey los nombrainientus de senadoirs v i -
talicios para ocupar lus tres vacantes que ea 
la actualidad existen. 
A fuer de imparciales consignamos qme Inl 
designación del actual subsecretario de Gra-
cia y Justicia, D. Alvaro I.ópez Moni , para 
una de dichas senadur ías no ha podido sé^ 
más justa n i mejor recibida. 
Muy amigo de Montero Ríos , el presidente 
del Senado siente por él verdadera predlfécJ 
ción, siendo uno de los contertulios más dis-
tinguidos y á quienes m á s estima D. Euge-
nio. 
López Mora, muy joven, casi un n iño , se 
graduó en la Facultad de Derecho de la Cni-
versidad de Santiago con grau brillante/, y; 
aprovechainiento. 
Después se t ras ladó, muy animoso, á Ma-
dr id , entrando á formar parte de la Redac-» 
ción de E l Imparciaí, de cuyo diario era á l . i 
Vez copropietario y m á s tarde fué adminis-
trador. 
Su labor literaria fué iunp usa. Sobre 
la coraj^lfcada y ardua materia del Deiechci 
escribió art ículos muy notables que mere-* 
cieron los elogios más CHIIUOSOS. 
Temó parte activa en la política, repre^ 
sentando como diputado en distintas Cgí^ 
tes el distri to de Padrón y otros de la pro* 
viucia de Orense y de Huelva. 
Fué senador t ambién por las provincia^ 
de L"áceres y Or.euse. 
Üe su paso por la alta Cámara ha dej M 
do grato recuerdo por sus notables discur* 
sos en defensa de importantes proposiefccií 
nes de ley y trabajos de eomiMom*. 
Fué también I.ópez Mora promotor fiscal 
y oficial del Consejo de BsUdo, ambos carií 
gos obtenidos despuéa de brillantes oposiciW 
nes. ~ 
En 1898 fué nombrado director generad 
jde lo Coateneioso del Listado. 
En 1906, director general de Administra-
ción local, y en 1907 fué designado p i t a 
ocupir la Dirección general de Correos y 
Telégiafos. 
En todos estos cargos demostró su gran 
competencia en cuestiones aibnitiistrativas. 
i Desde Octubre de 1909 viene desempe-
ñando la subsecretar ía de Gracia y Justicia. 
En aquel departamento ha sabido cap-
1 tarse grandes respetos y s impat ías . 
Es, en suma, el nuevo senador vitnbcio', 
qm está recibiendo muchas felicitaciones, 
hombre de mucha cultura y de un carácter, 
s impát ico y atrayenle. 
IJOH o t r o s c a n d i d a t o s . 
Sobre los nombres de los otros dos candí-
datos para , las senadur ías vitalicias ha 
guardado el Sr. Canalejas absoluta reserva. 
Ayer se aseguraba en los Círculos polí-
luos que los agraciados con ellos ser ían 
Ks Sres. I'alonvo (D . I.uis) y marqués de 
Cortina. 
Alguna sorpresa tendrá preparada cl jefe' 
del Gobierno. », 
Hoy saldremos de dudas. 
K l s u b s e c r e t a r i o d e l i r a c i * y 
J u s t i c i a . 
Hoy finnnrá también Hey <! ):<.iubra-
luiculo ,de subsecretario de ¡Gracia y Jnütieia 
á favo? de I). Avelino .V/onteio Viflega^ b¿ 
jo del préndente M Senado, 
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T JLOÍÍ que abogan tan denodadamente iA,r â 
UUÍ¿M tiatico-e'spañola y miran siipmpre con 
(SHteiios ojos los actos realizados por la gran 
ft«>úlillra en Marruecos, pueden tomar biu tía 
3BOta de lo ocurrido en Mazagán la noche del 
•Aeruc- 3.1 del pasado. 
A las diez p róx imamen te de la noche pa-
dece yer que el cónsul francéft re<;ibió un tele-
Í
raiua en el que se le comunicaba que al día 
iguior-U- heparla un barco de guerra con 
r iater ial , ordenándqíjcle tomara la« dispofi-
V-ioii^-i conveniente» para el desenbarque á 
íioia muy temprana del siguiente día . 
Acto seguido, el cónsul . omunicó h noti-
it ia id coutrekr, y étíte, en unión de do;; em-
Mef^tos, se personó en la Aduana, ordeiuíiulo 
La Comisión comentó á reclamar ciédi-
tos, y se la reconoejó personalidad en la 
quiebra de la autigitm Comi)añía del No-
rpeate. 
!Rs de advertir que lios 10 millones que 
•depositó la nueva Compañía s i ^ ^ b í a n cou-
vertido pbr entonces en 15 6 t é millones, 
porque semcstralmeute se ex t ra ían los inte-
reses del capital depositado, y después de 
cubrir los gastos, ingresaba el remanente 
¡̂pn la Caja de Depósitos, y i>or tanto, el 
Estado pagaba por intorás compuesto. 
La Comisión reclamó el activo del señor 
Ruiz de yuevedo á J.a quiebra tic la anticua 
Soeitilad del Noroeste, que le había reeouo-
eido como único acreedor. 
El procurador de la sindicatura de la 
quiebra, y que la representó desde su ori-
geu, adquir ió por 7.000 pesetas los dere-
chos hereditarios de un sobrino del señor 
Rui/, de Qucvedo, y en nombre propio y 
en el de los demás herederos presentó la 
demanda. 
vSc formularon por la parte e n i l rann, ú 
. quieti repres tn tó , las excepciones de falta 
kb r i r ésta y proeeder & - a ^ r u e o „ do. ^ ^ ^ J ^ v de acción, porque no se 
m m » y á encender los n< gos ^ . J f " f ¡ ' presentaron loe doeumentos p e s a d o s para 
í-idor que de^ía conduci» 6slas al vo-tado llt 11 .,C!(.(]itarjas 
K i i r o esperado. Á A No obstaúte', el Juzgado admi t ió algunos 
: % , ! t ^ S ^ ^ M f ^ ^ ^ J ^ } ? ^ I dé ellos en el período de prueba, y los com-, 
pletó para mejor proveer 
TOBOS CONTdA E L .SÜLTÁN Y E L SULTÁN CONTRA TODOS 
S E D I C E Q U E L A REVOLUCIÓN T I E N D E 
Á E X T I N G U I R S E PRONTO 
B R E M O N D H A L L E G A D O A F E Z 
rvtrnido de este mowtukuto el ''.o^ernador ó 
I g c M dé la población^ el cual ininediata-
metilc acudió á la Aduana, y después de iu-
•crqjnr á los que habían puesto en movimien-
t o a los empleados^ so opuso terminantemen-
te ü que ol movimiento rontinuara, conside-
rnudo una arbitriaridad lo ejecutado, 
i! A bis dos tic la madrugada tuvo lugar en 
t i Cíuviidado francés uno reunión bastante 
J i iga , puesto que duró hasta más de las tres. 
A ejáta reunión, en la que se discut ió muy 
pealoradamente, eoiKiirrieron ¿ f gobernador, 
orcón ad, los adininistradores )narr<Kjuícs, el 
ConV'O.lt'r IriiiK-ctí y algunos individuos m á s , 
y al terminarse, accedió el gobernador á lo 
tfue de él se pretendía y consist ió en que sa-
l i e m i las dos barcazas, que lo efectuaron en-
tre líos y tuedln y én&H de la mtidrugada. 
A las siete y media de la m a ñ a n a del sá-
bíido 2i íondeó el barco de guerra Jyrbin y 
á US diez. })róxitnanu,jiU' llegaron á tierra las 
dos barcazas origen de tanto alboxoto. 
Hasta aquí lo .sucedido; vamos ahora á los 
eomentarios. 
Rn primer lugar, y por sólo el hecho de 
recibir el cónsuf frmnVs el iwisx) ya mencio^ 
nado, hace llamar al coniroler y obra como si 
la /Vduana fuera cosa suya, s in fijarse en que 
Adu ttta está enclavada en territorio ma-
r roqu í y, por lo tanto, no son el cónsul n i el 
eoffifoler quienes puedan dictar órdenes . 
í íu segundo lugar, no se explica tanta p r i -
sa en preparar dos barcazas, siendo así que 
el hareo no llegó ó media noche ni tenía eme 
tu.xeliarse en el acto, puesto que-, como ya 
se ha apuntado, no fondeó hasta las siete y 
•media de la m a ñ a n a . 
E « tercer Injtar, s i es cierto, según se dijo 
La dcuianda se fundaba en que l a Co-
i n i s j ó u n o m b i a d a en el conven io no p o d í a 
Subsis t i r desde e l m o m e n t o en que se c u m -
pliese d icho conven io y cobrasen los acree-
dores, v eiuc el remanente de d ichos bienes . 
pertcTiccía á los herederos de l Sr. R u i z de ^ « " ^ ^ C - T a c i o n e s p o r p a r t e de d i c h a 11a-
Oucvedo . 
I S a l t l a T a n a l e J » » . 
E l presidenle' del Consejo, hablando 
ayer del asuaio de Marruecos, se expresó 
eu estos tériniiios: 
« N o deja de pesar bastante en mi áni-
mo el estado de opinión de pe.sonas sen-
satas j ' de respetabilidad que se refleja en 
el artículo de hoy de i'.l lmparcial, así 
como en algunos publicados por L a /'."/Mi-
ca. Ese estaelo de e)piiuón, creaelo por la 
carencia de medios de información que 
posee el Clobierno, demuestra (pie hay va-
rios deseo n leu ¿os que juzgan, cquivocaaa-
mentc, que vamos arrastrados por F r a n -
cia, siendo al mismo tiempo objeto de 
El Juzgado del distrito de la Inclusa de-
negó la demanda. 
\\\ referido procurador promovió un nue-
vo incidente en los autetó de quita y espe-
ra, con igual pretensión, que t ambién le 
fué denegada. 
Y entonces promovió este pleito, insis-
tiendo en que el remanente de los bienes 
debe ser entregado á los herederos, porque 
el á l t imo convenio era de quita y espera, co-
mo lo fué el de 187Ó 
ción. Lamento mucho ese descontento de 
ciertas clases sociales; pero 110 puedo in-
formarles de cuanto yo sepa para que se 
convenzan de su error. E l Gobierno no 
consentirá nada que menoscabe su autori-
dad moral, y lo que puede asegurar y 
ofrecer es que no adoptará ninguna reso-
lución grave sin estar abiertas las Cortes. 
Nada absolutamente haré por sorpresa. 
Hoy he recibido la visita del comandan-
te elel Infanta Isabel, que regresa de L a -
E l último convenio no fué de quita y es- radie, y con quien he conferenciado cx-
pera, sino una verdadera cesión de bienes, tensamente. L a s i tuación, s e g ú n sus no-
que es con lo ^ ^ J ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ticias, sigue siendo la misma. E n Ceuta, 
los jefes de las kabilas vecinas han visila-al Sr. Ruiz de 
es con lo 
los acreedores, otorgando 
Quevexlo sólo el s Por I00-
¡ ~ Además , este señor confesó que con su 
• activo no podía pagar á todos sus acreedo-
res; luego no pudo existir quita y espera. 
Los acreedores no han cobrado intereses, 
y por tanto, los del capital cedido les peí-
do al general Alfau para quejarse de los 
continuos robos y pillajes, solicitando que 
interponga su autoridad para impedirlo, 
en atención á lo cual se ha aumentado y 
reforzado la policía. Algunos jefes se han 
hacer saber, u r H el orbi, que fuera de íflfl 
medidas es lr íctamente necesarias para ga-
rantir la seguridad de nuestms oficiales 
y de las Golouias extranjeras de Fez, la 
pol í t ica francesa queda fiel al programa 
estricto de colaboración con ol Maghzen. 
E l plan de operaciones de la colnniiia 
dé socc/rro puede variar, s e g ú n las cir-
cunstancias. 
Por el momento, la s i tuación queda 
crítica, y no'hay razón alguna para mo-
dificar el programa de acción trazatlo 
á las tropas del coronel Hailaro.n 
I V o U c i a a i d e "J^e M a l i n * ' . 
Batís 3 .—Los periódicos consideran que 
la falta de noticias de Fez indica (pie la 
capital sigue bloqueada y que, por lo tan-
to, la s ituación no mejora. 
Sin embargo, el Matin hace constar que 
la marcha de las tropas franco-marroquíes 
que van en socorro de Fez ha hecho fra-
casar el intento de sublevación de las ka-
bilas del Norte, induciendo á alguiuis de 
éstas á adherirse á la causa de Mulev 
Haftid. 
Añade dicho periódico que la aparente 
lentitud con que se mueve la columna del 
columna se dirigirá . á Morada, dejando 
una fracción en el primer poblado, rccdh-
centrándose en el segundo todas las tropas 
de la región de T a m i l . . 
Dicha columna ha regresado a Debdu 
h0Rcína tranquilidad en esta últ ima re-
g ión y no se prevé gran resistencia por 
parte de las tribus. 
C o m o c n l r o K r c m o n d e n FOSE. 
Tánger Comunican ele Fez (pie al 
entrar la mehalla íje Hreiuond renació la 
confianza en Ü población. I V n . en las 
afueras reina una anarquía completa, v ién-
dose obligada la referida mehalla á 
l > t i r hasta las puertas de la misma 
d u d antes de entrar en la misma. 
comí 
ciu-
l a s : d i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s 
U a d a j o z . 
fíadaKú- .i-- Después de gran matejada en-
i P L T i 
A las nueve de la mañana , y eu e; p.dit-
cio de ICxpo.üioues del RetífOj eoineuzó 
la ivuni.'.u de .Secciones, con g n u llttuenci* 
el 
asambleístas. 
E l resultado fué siguiente: 
SEGClÓn Ph'IMEfíA 
Presidió M . C.irluyvels, quien tv dio dcs< 
pues la presidéucia al Sr- DaBat. 
i uesto á discusión el tema sohrc ¡uk-r-
vención del Kst ido eu la tratujh 1 niciiiii 
de las propiedades |)ai1.<etilares poi amWo 
de los i iu;i); . , Jucaiou uso Ug i.t paiaojcq 
los Síes , l/a^e.'.a y Alaría, quedando apify 
badas todas las conclustoii'-s, e>y:ept(j i i 
s e \ l a , que BtlfliÓ al;.;i;nas niOdi&Cacioues 
Diótte lectura desmiés de una Memoria 
del M". San/., f3lpi)re ( i . y . en el Umai 
del Duero, siendo apio'iatí:!. 
tre los e 'eníeuUvs liberales l i a quedaílo cons. l ; t i o ttahajo del Sr.' Manrique de UiU( 
l i tnída l a DiDt '.taeión, habiendo sid(^ elegidos sobre negi... eu Lovea, lúe (iiseiitiUo po, 
presidente; > vieepr.-sidenle dos liberales,, K>s Si es. l i e r u i o , l inó y Otros, siendo acep. 
apoyados .\[>or la minoría cou.serva(K>ra. tado 
N e v l l l a . 
Sevilla j . i So ha constituido la nueva Di -
])utación ]>ro vim-ial, siendo reelegid(j presi-
dente I ) . Man uel Hoyuela. 
Antes de eot.'ienzar la sesión ocur i ió un in-
cidente entre k ' ^ l i U rales V eouserv a íhavs , 
que or ig inó el que estos úl t imos se rc l i ia-
XM\. - l:abra. l . 4 , 
ternecen, pues lo contrario equivaldr ía á 1 qUeja(l0 tíc csa mayor vigi lancia ; pero se 
que el deudor pretendiese cotnar los inte-
reses del capital prestado. 
Tampoco se trata de un concurso; pero si 
lo iae'se, la ley preceptúa que hay que 
abonar intereses A los acreedores. 
Se dijo también por el comisario de la 
quiebra de la antigua Sociedad del Noroes 
m 4 curso (hTla'discusión, que el material i ^ ? ? t t C ^ ^ q S & í l c r r l o r c s 
- 1 concedieron al Sr. Kur/. de era pata el Magbzeijk, no se ve la razón de 
((ucrcr reservar tanto el asunto^ puesto que 
no tíené nada de ex t r año que el Maglizen 
réeíb'a material, sea do la cíase que fuese. 
K11 casos análogos , y cuando cualquier 
ag-ute de vapores espera uno de los á él eon-
signndos, basta con enviar un simple recado 
•al capi tán del puerto para que muy de ma-
drugada salgan de la dársena todas cuantas 
l ü e t/.as pueda necesitar. 
La opinión general está do parte del go-
beri!ador, que, digan lo qne digan los íran-
Lcses, es el único y abfcoluto jefe de la pobla-
ción, y que, de no haber obrado con ta pru 
por concepto de alinicntos, 
(pío se aplaude cu uno de ws consideran-
dos de la sentencia: luego son dos millones 
de pese-tas lo que se considera como alimen-
tos, y ya pueden ser éstos espléndidos y nu-
tr i t ivos . 
Tampoco se podían éstos conceder, por-
que las deudas eran superiores á los bie-
nes, 5' además aquéllos 110 ne pueden trans-
ferir. 
E l Sr. La Cierva, impugnando el fallo del 
Juzgado, pronunció uno de sus más admira-
ffiés discursos. La serenidad cu el racioci-
les lian expuesto los motivos á epie obe-
dece. 
Parece confirmado que en Alcázarquivir 
han entrado algunos oficiales franceses, lo 
cual ha alarmado á una parte de la opi-
nión, por ciento justificadamente, pues la 
región de Larache y Alcázarquivir está 
Ouevedo era I confiada á un tabor e lpaüo l , y eso es tan-
lifestacion! t0 Cümo meterse en casa ajena. Sin em-
bargo, confío en'que todo se resolverá pa-
cíf icamente. E l resto de las noticias per-
tenecen al campo diplomático , y acerca de 
ellas g u a r d a r é , como es lóg ico , reserva.» 
L a O á m a r a d e I o » C ' o n m i i e * . 
Londres 3 . — L a Cámara de los Comu-
nes ha aprobado los art ículos 5.° y 6.° del 
general Moinier la motivan las grandes P a r l ü m t n i bilí, este ú l t i m o por 242 vo-
dificultadcs que hay que vencer para ase- tos contra 9b.—/;íi6ríi 
gurar el aprovisionamiento de v íveres y 
municiones para las tropas. 
E l general Moinier, mostrándose muy 
prudente, estima que m á s vale marchar. 11CS I)rCgnntó Mr. Gimmel al Gobierno si 
le lito, pero seguro. |a fn^fv^nción de Francia en Marruecos 
ETl5_0JrífJ™^̂ ^̂ ^̂ ^ S(,licitó cl Gobierno ingfés. 
L e contestó negativamente el subsecre-
Londres 3.—Durante la ses ión celebra-
da esta tárele por la Cámara de los Comu-
ionch cón que lo verificó, hubiera produddo ™ ' la lógica en el arguuienlo y lo aplas 
,1̂  ,uninr.4~,M mudo a una elo cu la población grande alarma y alboroto, 
cbil su acompañftnricnto »le .snwtos, carreras, 
.tiros, etc., etc.; lo que quizás habr ían visto 
•con grau placer los Iraiueses, que hubiesen 
.con ello tenido ocasión de decir que no había 
iranquil idad en la plaza y naciendo ver á tc-
jAo el i tmúdo y por todos los medios á su al-
cance la necesidad de un descmbareiuc. 
Tanto barullo y tanta fantochada para no 
Uocfítf ol tmrert Un^tit « m y cnl«-n<lo éi <lí:i y 
Wesemlxucar delante de tedoel mundo alrede-
i l o r de cincuenta bultos, que hubieran bien 
^podido ser desembarcados por un •mediano lan-
« ítón. Tanto gri to y tanta discusión para des-
jeabiba^éar unos cientos de fusiles, algunos 
miles de cartuchos y algunos bultos conte-
niendo vestimenta para tropa del Maghzen. 
l'or lo visto, han pronunciado tantas veces 
los franceses aquello de Nons somez cheg 
¡/ion-, que ya lo creen realmente exacto, y en 
todas ocasiones proceden como sb efectiva-
mente, estuvieran en su misma casa. 
^ vSi Francia quiere esto, que lo diga clara-
mente y ponga las medios conducentes á 
c-Tlo; todo menos dar lugar con estas argu-
cias á que el día menos pensado, y por a lgún 
áiecho parecido al de la noche del 27, hagan 
los indígenas una salvajada con los euro-
peos de alguna población mar roqu í , muy 
ajenos á las hunianitarias ideas de civiliza-
ción, progreso y penetTaerón de la grau Re-
públ ica francesa. 
B E N U A S E N 
TRIBUNALES 
E n la 
•ueuzó 
Sala primera de la Audiencia co-
ayer á verse un pleito hupor tan t í s i -
tante de su dialéctica, unulo a una 
cuencia arrebatadora, mantuvieron duranU' 
todas las horas de Audiencia el ín teres 
creciente del público (pie se ap iñaba en 
hl Sala. 
E l presidente suspendió la sesión á las 
cuatro de la tarde, pnra continuar hoy eT 
Sr. La Cierva impugnando el acuerdo ape-
lado. 
La defensa de la sentencia la ha rá el se-
ñor Alvaroz (D. Melquíades) , que proba-
blemente comnenzará hoy su informe. 
L I C E X C T A DO VA R G U I L L A S 
L A PRENSA FRANCESA 
" L e T e m p s " . 
«Es un hecho nuevo ver á ta Gacela 
de la Alemania del Norte, periódico ofi-
cioso, hablar de «una plena libertad de 
acción recobrada)), que podría ((tener con-
I secuencias imposibles de prever j)or el 
momento» . 
Unamos á esto el artículo de la Gacela 
de Magdcburgo, diciendo «que no se nos 
habla de compensaciones más que en la 
E l Ksar dice haber sabido que el capitán 
ü v i l o , jefe del tabor de Larache, y el co-
mandante Barrera tuvieron en Arzi la una 
importante conferencia con E l Raisuli 
acerca del envío eventual de tropas espa-
ñolas á Larache si las circunstancias lo 
hierbraii preciso. 
tario de Negocios Extranjeros.—i*abra. 
Londres 3 . — L a Cámaofa de los Comu-
nes, continuando la discusión referente 
al Parliatneni bilí, ha-rechazado por 2iS. 
A la conferencia asistió el agente consu- votos contra 47 una enmienda de los ía-
>uo, no sólo por raz^n de íe materia del mis 
^no, sino por los maostros «7el Foro que in -
tervieneu en el asunto, 
Sou éstos los Sres. T). Juan de La Cierva 
y D . Melquíades Alvarcz, 
/ l í e aquí los antecedentes tlel a sun tó : 
D . José Ruiz de Quevedo en los año« de 
X870-a 1876 fué contratista general de las lí-
neas de la extinguida Sociedad del Noroeste 
/ l e Cspaña. 
i Jfiu el ú l t imo de dichos años suspendió pa-
h^óa y convocó á sus nerecdores en 1877, en 
%ite, presentó una Memoria explicando su si-
jttuOióu y (pie su pasivo era superior al ac-
En. 1870 se declaró en quiebra la Sociedad 
M u l t a » M e n I m p u e s t a s . 
Barcelona 3 . — E l gobernador ha multa-
do en 500 pesetas á los empresarios de los 
teatros de C a y arre, Arnau y E d é n por los 
espectáculos inmorales que eu los mismos 
se daban. 
L a medida ha causado excelente im 
presión. 
• T u e c o s f l o r a l e s . 
E l domingo próx imo se celebrará en el 
salón de la Lonja la fiesta de los Juegos 
florales. 
I^a flor natural ha sido otorgada al cura 
D . Antonio Navarro, y el premio de F a s 
tcmath á la obra de Guimcrá . 
J j j g i i i n g i i e . 
Los diputados provinciales electos se 
proponen pedir que en las sesiones se ha-
ble en castellano y no en catalán. 
Se espera que la pet ic ión promueva un 
verdadero escándalo. 
lar español en E l K s a r . — F a b r a 
" L e T e m p s " d e a y e r . 
París 3.—Dice L e Temps que las medi-
das adoptadas para avituallar lo antes po-
sible á F e / no han dado adecuada solu-
ción al conflicto planteado en aquella sul-
tanicia capital, siendo muy de sentir, 
añade, que no se haya utilizado como 
base de acción para ello la frontera arge-
lina, pues en ésta no hubieran tenido que 
vencerse las dificultades con que se está 
tropezando por el Oeste, ev i tándose así 
así la lentitud con que forzosamente tie-
nen que prepararse y avanzar las fuerzas 
y c'ónvpyps destinados á Fez . 
221 l l a i s u i i . D l s l r l b n c i o n d e 
a r m a s . 
Tánger 3.—Comunican desde E l K s a r 
Ixiristas pidiendo la supresión pura y sim-
ple de la Cámara de los Lores. 
por la Asamblea, proponiéndose ligo 
nsimas irnuliiieaeu ues. 
Leyóse, á GOftfcfaluáeftáfl olí. ' Ai-ai ••. M del 
marques de Lagardu, sobre intereetieion de' 
1 -lado en lu li..i>síormaeÍón de las üropl 
dades particulmes por medio de ios 'nc-
gos. 
Con lige.as ob.>»ei viieumei del S r . Aguí-
r íe , quedó aprobado dicho tiab.ijo. 
Abiei ta discusión sobre otra Menmr: i, 
sobre el mismo tema, qué PfctsaáM t i ; ciioi 
Mesa y .Kanios, intervino el Sr. . M u ñ o / , di» 
nís imo catediál ico del Sctnioarío, para pe« 
dir que las fo i ie luñones se Uágan e \ t e n s ¡ . 
vas á todas Jas aguas subtei ráueas. 
F u la disciird.'.u de la Mciuorisi intervinie* 
i rou los Sres . M u ñ o / , ( larcía y Nicolau. 
j A l ponerse á votación las exuchmiones 
; íueruu desechadas. 
Después presen tó tm trabajo *1 Sr, 1¿. 
(jnierdo, haciendo ver la necesidad «pie existá 
de que el listado preste an.xilio á ias obres 
h idrául icas . 
l a y ó s e á cont¡tiuacié»n una Aícu*»ria def 
Sr. Dabat sobre .rprm-erhamiento ener* 
gías eleetriens, siendo apiobadas í w eoiv 
elasiuues, eou ligeras ohíiervacioues tío lo» 
Siys. máun , Lorenzo y ofvba, 
• Te rminó la Besión própéuSúiiáa el seftdi 
L á z a r o que-se acordase la convenicaera» de* 
pedir la dis tninución en el tmpnesto tenito-
rial y sobre adquisícíém de instrumentos 
de bdnan/a par.i las pé^lrtfliás ( x p l o t . f io-
ues 5-, la e x a x i ó n t o l i ! de» i m p u e s l o U 
t rans ín i s ión de herencia en aquéllos. I>a 
proposición fué tomada en considerarióh. 
acordando dejar para sesione» sucesivas ¿* 




Midleton, ocupó h presideneia, hó ' 
i rouuneútr un discurso .«¡.dudando á 
lo^ eon^ r e s i s t í s . 
Sbierth discusión sobre los temas refe-
rentes á Estadís t ica , leyó su ponencia el 
Sr. Berníd, catedrát ico de la Umversidad de 
Sal.imanca. 
Después M . r,esa<re dió lectura de sil 
Memoria, la (pie sostiene teor ías v conclu-
siones diametrnhnente opuestas á l is • 
F l día del Corpus se celebrará en Orense denles. 
parte Norte del Africa». Hasta aquí , que E l Raisuli , sin avisar al capitán Mo-
Alemania ha dicho invariableniente que reau, dió orden de regresar á aquella po-
d í a defendería á toda costa la soberanía idac ión á las1 fuerzas indígenas de Caba-
y la independencia elel S u l t á n . H o y se Hería que se encuentran en el /,oco el 
contentaría, si esta inelcpendencia estu- Arba con el teniente Jcannerod. 
viera amenazada, con participar en ¿1 bo-| Se van á distribuir armas entre los i nd í -
t ín . Comparemos el discúrso de Guiller- genas de Cherkaui adictos al Maghzen 
mo I I en T á n g e r , eu Marzo de 1905 y la para mantener el orden en dicha comarca. 
Nota de ayer, y meditemos el cainino l'ahra. 
Con este motivo entablóse Tina d i scus ié r 
entre los ponentes y los Sres. Rovo V Í I M M 
va, Paisan. Jran/.o y Tlenri. h-,; i i amdo 
por ser aplacada esta disensión, en vista 
de ra imposibilidad absoluta de conciü.:; 
las tendenei.is de los oradores. 
corrido 
¿Qué idea se tiene eu Berlín de nues-
tra clarividencia, si se cree que tenemos 
S>esde M e l i l l a . 
Mclilta 3 .—Esta mañana , á las siete, 
salió el regimiento ele Melilla, formando 
una gran corrida de toros, l idiándose seis cor-
núpe tos de Moreno San tamar ía , figurando 
como espadas Minuto y Ostioncito. 
+ 
F l pmximo domingo *e verificará en Za-
ragoza uua corrida de novillos, lidiándose' re-
ses de Zalzuendo, que es ta rán encargados 
j de estoquearlas Celita y Gordet. 
F l > matador de toros_ valenciano Isidoro 
Mart í Flores ha sido ajustado para torear !"la--
dos corridas cu Madrid y tres eu Valencia.! „ Actuó 
+ l l le jo. . 
Parece confirmarse que en la cornda de Be-!. Lcl(1as ,ns S ? 1 ^ ? 1 ^ sobrc cl ,Catas 
neficencia, que se celebrará en esta corte el ^ 3 ^ 1 * ? ? ^ * l)0n-nt0 Sn Alear;../, 
día 14 del actiud, tom 
Machaquito, Pastor y 
tenderán con seis toros de D . Felipe 
\ ' SEOC/O/V TERCERA 
Presidióla el Sr. O t l l i ck , secretario de L > 
tado del ministerio de Agricul tura de Atas» 
de secretario el Sr . Cánovas Va-
Leúlas las conclusiones sobre cl Cnt i--
debra rá en esta corte el " 0 ' l̂110, r r ^ " t ó el poiv.mte Sr. á d e a t n , 
m a r á u parte los espadas ^ a r o " ' ' ^ ,a P i " l > ' - . los Stes. Pazo, P e n é í -
y Gall i to , que se las en- ;ps'. ^>ncluv S IUI MI 1, representante de las 
>ros de . Felipe Pablo P i e d a d e s Ivcononncas de Amigos del P a í s , 
Romero. 
Además , los rejoneadores portugueses Ca-
otro p ropós i t o que el de fortificar á M u l e y düS batalloiles para el camp0 de Rostro. 8itóirb ejecutarán tan bonita suerte con dos 
Hafid? Nosotros tenemos ya por consc- gorclo con objeto de cfcctuar ejercicios de \ "ovil los, (pie en el caso de no morir por efec 
ti »y . ^ » rv, ,. " — ~ T I vjuana ue nue: 
él Noroeste, y cu 18^0 so adjudicaron las traslado de los 
S E V I L L A . 
Sevilla j . - La conjunción republicano-so-
cialista dé 'Sevilla ha acordado celebrar el 
p róx imo domingo una gran manifestación 
para secundar los acuerdos del Comité de 
Madrid. FL sábado por la noche se cele 
brarán mitins en todos los distritos de esta 
capital en los cuales se excitaba á concu 
r r i r á l a manifestación del domingo. 
F u la próxima sesión de la Academia Se 
ill d P nas Letras se t r a t a r á del 
restos del poeta Péequer 
del cementerio de San Lorenzo de Madrid 
á ' l a capilla de la Universidad literaria ue 
Sevilla, donde serán inhumados. 
A consecuencia de la huelga de aca-
rreadores se ha paralizado la carga de m i -
Piden los luiflgnistas cuatro pesetas por 
descargar un vagón de 12 toneladas.— 
Eabra. 
as»- . • » cua 
CONSEJO DEGUERRA 
Jobras á otras Compañía^, representadas por 
JM. Donon. 
I L¿» nueva Compañía se obligó á abonar una 
f(fí£r»tidad de millones de pesetas á la antigua 
ff v'i gug caúsahíibientcé,. 
f f p i Sr. Rui/, de ü t ievede c í a acreedor hipo-
t í c a i j o por valor de 17 millone.;. . 
^fíe hi*o la prelación de créditos y en 1883 
5>e aj^obó. el convenio de acreedorc'-., ÍJUC HU 
(aprobado judicialmente eu 1884. 
•j l/a nueva Compañía consignó 10 millones 
Vde pesetas en la Cajn de Depósi tos. 
ÍCl .Sr. Ruiz de Quevedq volvió á reunir á 
sus ac leedores para solicitar de nuevo quita 
y espera, y les repHió lo que dijo en la Me- En el salón de Pesca del ministerio de Ma-
i m o n a de 1876 y que no tenía eSperaneá de para juzgar al contador ele navio señor 
rol . ia r de la nueva Compañía , por haberse, Cabanilles, por malversación de fondos, 
e t t a incautado de las obras y estar rescindi- pres id ió el Tr ibunal el general Redondo 
ldas las concesiones; pero que aún se p o d í a n | actuando de vocales las generales Gallardo., 
^cobrar de lo depos í tado en la Caja de Depó-j Miranda, Regalado, Iglesias, Puga, Cepeda, 
Ortega y Fontela; de fiscal, el Sr. Sems Gar-
c í a ; de defensor, el Sr. Doval ; de auditor, 
D . Luis López Alvarez. E l juez de la causa 
era cl Sr. Espejo. 
Las sesiones de por la m a ñ a n a y por la 
tarde se han invertido en la lectura del 
apuntamiento. 
Es posible que el Consejo dure todo el 
día de hoy y que hasta m a ñ a n a no falle la 
causa. 
ü i tos , é insist ió en que su pasivo era superior 
W activo. 
,;' La Junta rechazó las proposiciones del se-
Iñor Ruiz de Quevedo, y se nombró una Ce>-
mitstón de cuatro letratfos, quienes presenta-
¿on un nuevo convenio, en v i r tud del cual 
)p Sr. Ruiz de Quevedo cedía texlos sus cré-
iflitos, derechos y acciones á sus acreedores; 
jque se nombrar ía una Comisión, eompues-
ttu de ocho individuos, que se incautase de 
¿todos sus bienes, con cuantas facultades fue-
Jhin necesarias para llevar á efecto la ces ión ; 
«pie se formarían tres grupos de acreedores: 
pos del primer grupo se considerar ían paga-
rlos con cl 80 por ioo de su c réd i to ; los del 
segundo, con el 65 por 100, en consideración 
w los del tercer grupo, que perc ib i r ían el 100 
por 100, haciéndose hasta la fecha del con-
. /venio. 
Este convenio se aprobó judicialmente en 
^&)2, y cuando ae nombró la Comis ión , él se-
^01 R u ^ i e l^u iv tdc había ía l lecido. 
na»-*9 «"«MÍ 
V I A J E D E W E Y L E R 
Palma de Mallorca 3.—Esta m a ñ a n a , 
acompañados por el Comité del partido l i -
beral de esta isla, han sulido para Manacor 
el general Weylcr y 5u hijo D. Antonio. 
Después v is i ta rán la ciudad de Inca. 
Esta noche regresará el genarl W e y k r 
| á Barcelona.—Foora. 
cuencia de nuestras debilidades, un Sul-
tán derribado á pesar nuestro. Dos, sería 
demasiado. L o que nosotros queremos 
hoy es, después de la salvación de nues-
tros oficiales, la afirmación de la sobe-
ranía y de la independencia de Muley 
Hafid. 
Resumamos diciendo que el articulo 
de la Gaceta de la Alemania del Norte 
no tiene nada que deba alarmarnos. E n 
efecto: en su primera parte 'rinde justi-
cia á nuestras intenciones, y en la se-
gunda se refiere á una hipóts i s que F r a n -
cia descarta resue l tamente—más resuelta-
mente aún que los periódicos alemanes:— 
la de un atentado á la independencia de l 
Sul tán» . 
• tiro y prácticas de campaña . Dichas fuer 
i zas confeccionaron el rancho fuera del 
¡cuartel para habituar á los reclutas á esta 
clase de servicio. 
Los demás regimientos efectuarán á su 
vez en los días sucesivos prácticas aná-
logas. 
Con ello se conseguirá en breve tiempo 
dar de alta en la instrucción á los cpiintos. 
Estos se presentan ya con tanta marcia-
lidad como los veteranos. 
L a tranquilidad es absoluta en la co-
marca.—Fabra. 
y el Sr. Levi Marqués , entre otros. 
Defendió su trabajo el Sr. Alvaroz, y 
fueron aprobadas todas las conclusiones 
de aquél . 
i Propuso luego Mr . Roolc que acuerde t i 
Congreso la celebración de un Congreso na-
cional del Catastro de E s p a ñ a , siendo esta 
- I idea acogida con grandes aphusos, facul-
Vicente Pastor y Bienvenida torearán t A ^ S ^ ^ i t W f f S ^ W . ^ W 5 
Orán el 25 y a8 del actual toros de Moreno 111 C(1.los,dc llcv;ir 11 la P ^ i c a este feliz peu-
to de los rejones, serán estoqueados por el 
mejicano Luis Freg, diestro del que se cuen-
tan una barbaridad de éx i tos . 
San tamar ía y de Pérez de la Concha. Sarniento. 
Terminó la sesión con b lectura de lu 
r , , . , , * . ,M .. . . , I Memoria de M . Reniére , que por auseneia 
E l buen picador de toros Chamto ha sido ( M interesado fué hecha por M . DbüW. 
de nuevo visitado por el (lector Albeniz, que <rjcr. 
' I / U e h o d e P a r i s ' 
A p a r e c i ó I l r e m u n d . 
Tánger 3 . — E l comandante Brcmonel 
entró en F e z el día 26 por la tarde, des-
pués de muy ruda jornada, durante la 
cual no dejaron Un momento de hostilizar 
«Suceda lo que quiera, importa que el las kabilas su mehalla por cuyo territorio 
gran esfuerzo militar que estamos hacicn- atravesaba y las que tenían puesto cerco 
do 110 sea inúti l . No olvidemos, además , á aquella capital. 
que tenemos que castigar á los zaers, j E n todo el tiempo que estuvo fuera de 
Ahora el refuerzo considerable de núes-! F'ez perdió dicha mehalla unos treinta 
tras tropas en la Chauia nos permitirá hombres. 
efectuar la Operación sin riesgo alguno, i L l egó á ha capital en excelentes condi-
Kstá todo, por lo tanto, muy lejos dé i c*0^8 de «rganización y disciplina. 
terminar, como algunos estaban dispues-
tos á admitir.» 
* - i V a j , c F í g a r o * 4 . 
((La situación en la capital marroquí 
dista mucho de justificar una eletención 
por parte nuestra. E x i ^ e , por el contra-
rio, que la columna ele socorro llegue io 
m á s pronto posible á las proximidades 
de Fez. Los desórdenes , la anarquía, la 
incertielumbre en que estamos sobre la 
suerte de las colonias extranjeras, la au-
sencia de toda comunicac ión regular en-
tre Fez y el litoral, todo esto ha durado 
demasiado, en verdad. E s hora de que 
esto acabe, y de que Marruecos venga 
á condiciones de normalidad. 
Pero estos desórdenes y esta anarquía 
no se apaciguan así, por encantamiento. 
Sería locura el suponerlo. U n poco de 
orden no será restablecido, más que á con-
dición de ir nosotros á restablecerlo. 
Después de haber anunciado todos es-
tos grandes preparativos; después do ha-
ber puesto en marcha todos nuestros sol-
dados, ¿cómo se podía pensar en dete-
nerlos, cuando no se ha dicho nada de lo 
que ellos deben hacer? Estamos seguros 
de que el Cobierno no ha tenido el pen-
samiento un solo instante en csa pol ít ica, 
deplorable en todos sus aspectos.» 
" I ^ c . J o u r n a l " . 
«La situación es bastante precaria, y 
es 1111 error hablar de suspender la mar-
cha de la columna de socorro. • E l Go-
bierno no tiene necesidad de que se I c 
exhorte á la prudencia. Por interesantef 
que sean las Notas oficiosas del otro 
lado elel Rhin , ya que ellas determinan 
con precisión los l ímites de la aproba-
ción alemana, son supérfluas. Gábi 
E l Maghzen, que dispone de 7.000 as-
karis, 3 .000 de los cuales son irregulares, 
QStá preparando una salida de los mis-
mos hacia Rasclma y Mequinex. 
L a s columnas de socorro siguen cu 
Kni tva . 
¿ S E A C A B A L A R E V O L U C I O N ? 
Tái'gcr 3 .—Comutúcan de E l K s a r que 
•11 las tribus de E l Garb se han le ído car-
tas de Muley Zin pieliendo se le procla-
mara,'las cuales fueron rotas apenas leí-
das, y que los cherarda, hadjana y 
benihasseu piden perdón a l S u l t á n , aña-
diendo que con tal objeto enviarán una 
delegación que se avistará con el caíd 
Cberkaoui para pedir la paz, pues temen 
que la mehalla ¿e Chauia arrase sus co-
sechas. 
Asimismo dicen que los benimitir 
se han retirado á E l -Ha-Jeb , abandonan-
do la lucha. 
L a s precedentes noticias son comuni-
cádas con toda clase de reseras. 
l í o s c h e r a r d a y i o s h a d j a o n a . 
Alcázar 2 .—Los cherarda y los hadjao-
na han pedido á E l Cherkaui intervenga 
cerca de la harka de la Chauia para que 
ésta respete sus cosechas. 
Parece que los benimitir se han. retira-
do á E l Ha jes. 
L a o e u p a c i ó n d e l O e l x I a . 
7 ( i un í 3 — E l 1 del actuaL salió con 
dirección á Dcbdu una columna, compues-
fca d i un batallón del primer regimiento, 
)tTo del segundo de tiradores, una batc-
ía de Artillería de campaña, un escua-
drón del segundo spahis, un destacamento 
del segundo de Ingenieros y otros peque-
ños dostacainentos de varias Armas, for-
mando tm total de 2.S00 hombres 
se ha encargado de su asistencia, y aun cuan-
do éste parece ser que ha encontrado la le-
sión en estado satisfactorio, el citado pique-
ro t a rda rá en curar p r ó x i m a m e n t e un mes. 
por 
fué acogido con 
Cochcrito tiene hasta la fecha contratadas 
las siguientes corridas: 
7 Mayo, Caratgen; 14, Brcclona; 26 y 27, 
Córdoba ; 30 y 31, Cáce res ; 4 y 6 Junio, A l -
geciras ; 15, Málaga ; 29., Zamora ; 2 Julio, Bur-
deos ; 14 y 15, Orán.; 6 Agosto, Cartagena; 
10, M á l a g a ; 30, D a x ; 9 y 10 Septiembre, Al-¡.con observacioms 
bacete; 11, 12 y 13, Salamanca; 17, Bayona; 1 prieto. 
24, Barcelona; 8 Octubre, Nimes, y en tra-
tos con otras empresas. 
, . DOW JUSTO 
Este notable trabajo 
grandes aplausos. 
SECCIÓN CUARTA 
Esta Sección estuvo presidida i>or mon» 
sieur Brouine, delegado de Holanda. 
bos temas discutidos se refieren á selvi-
cultura. 
Leyéronse trabajos de los Sres. Hen r i , 
Altneida, marqueses de Campé , Fuensanta, 
Olazábal y Ouijano, siendo todos aprobados 
de los Sres. Palomo y 
T O R O S P R O V I N C I A S 
EN PUERTOLLANO 
G r a v e cog ida de Melones Chico . 
Pucrtollano 3.—Con entrada tirando á 
buena se ha celebrado la corrida anunciada, 
habiéndose lidiado toros de Albar rán . que 
han sido muertos por Ostioncito y Puntcixf . 
El ganado ha resultado desigual. E l p r i -
mer bicho fué fogueado, siendo m á s bravos 
los últimótí>'VVt'Vv*' $<Wlf t i¥ 
Ostioncito estuvo bien toreando, niatan-
do un toro superiormente y por tándose en 
los restantes regularmente. 
Punteret no desmereció de su compañe-
ro, siendo muy aplaudido. 
El picador Melones Chico cayó al des-
cubierto en e Itcrcer toro, siendo empun-
tado por éste é infiriéndole una cornada 
en el muslo derecho de doce cent ímetros 
de ex tens ión , cpie interesa la piel y tejido 
celular. Inmediatamente fué conducido á la 
enfermería, causando en el público gran 
impresión la cogida. 
Kn banderillas se distinguieron Manuel 
García y Vilches.—Co^as. 
L a » c o r r i d a s de A l r a a z á n . 
.Soria ^ — A y c r y hoy se hau vcrilk-ado 
dos buenas corridas. En cada uua de ellas 
ma tó dos toros el aplaudido novillero Ma-
riano Merino, Montes I I , saliendo ambas 
tardes en hombros. 
Con capa, banderillas y estoque rayó á 
gran altura, gustando su trabajo muchís i -
mo.—C. 
mete de París no las ha esperado p a r a , D e s p u é s -de. haber ocupado Debdu, l a f E i . DKBAT«. 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de ocom-
p a ñ a r u n a de las fajas con que reciben 
l .a ,notable Mcmori;) d '1 Sr. Quijano. 
trata de la ínf luemia de los montes so'^r 
la -producción de l l uv i a s asunto de qi *m 
ocuparon los Síes . Henr i , H i k e l , A i . I » 
tenis y í . abra . 
X a r e c e p c i ó n d e i n a í i a u a e u P a -
l a c i o . 
E l Rey ha scñaladó la hora de las di-.-x 
de la noche de m a ñ a n a para la recep-
ción de honor del I X Congreso in t cn i ac i i -
nal de Agricul tura . 
Concurr i rán los individuos del mismo, 
con sus s e ñ o r a s ; los ministros de la Cóto-
na, el Cuerpo diplotnát ieo extranjero, las 
autoridades de Madrid, los jefes de Pala-
cio y la alta servidumbre del día. 
E x c u r s i ó n á T o l c í l e . 
Hoy, á las nueve, sa ldrán cu tren ospe-
cial para Toledo los individuos que fonmn 
parte del Congreso de Agricul tura . 
A las seis y media regresarán á Madrid . 
T i s i i a n d o o l M u s e o d e l P r a d o . 
Ayer, á las tres, han visitado los congre-
sistas el Musco del Prado, donde permane-
cieron bastante tiempo contcmplatulo las 
joyas de arte pictórico que contiene cada, 
sala. 
Salieron altamente satisfechos de su v i -
sita, haciendo grandes elogios de las no-
tables obras que atesora el Museo. 
Acompañando á los congresistas extran-
jeros y nacionales iban los individuos del 
Comité . 




E l c o n c i e r t o d e á n o c l i e 
R e a l . 
Anoche, á las ocho, se eelvbró en 
tro Real, el concierto de gala en 
de los miembros del Congreso. 
La sala estuvo br i l l an t í s ima , como en 
grandes solemnidades. 
Asist ió á la velada lo m á s selecto de U so-
ciedad madr i leña . 
Los Reyes ocuparon su palco, siendo aplau-
didos por el público al entrar y al abando-
nar el salón. , . 
La Orquesta Sinfónica, que tan magistral-
mente dirige el Sr. Arbós , obtuvo un ttlto 
ruidoso y merecidisimo, especialiuc«te en 
interpretación de Tannlníüscr. 
Los congresistas se mostrnron muy satis 
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El ferrocarril de Soria á Navarra. 
i \Vci tarde recibió el Sr. Canaicjns en 
AU domicilio á los diputados ^^J 
y Navarra, ou iénes hablaron al jefe del 
Gobierna ele la construcción de uu l " ' ^ -
carrii que afecta á «Hchas prove í as, 
, Ex ministro lia viaja. 
Uno do estos días sa«rá P^ra sus pose-
piones ele San Javier (Murcia) el ex 1111-
^llstro Sr. Ciareía A l ix . 
Pabio Iglesias ante los Tribuna'es. 
L'X jefe del partido socialista, vSr. Igle-
sias (D. Pablo) , ha sido citado para (jocla-
rar en d proceso que se sigue á Poza por 
Atentado contra el Sr. Maura. 
- L a vista de la causa se celebrará el pró-
ximo martes en la Audiencia de Barce-
lona. 
Rniz Valarino y Fernández Latorre. 
fi} gobernador civil , Sr . F c r n á m l e / L a -
jáftatej ha visitado ayer al ministro de la 
l^obci (iM. ióu, con quien estuvo conferen-
i:iftiido sobre la marcha y estado actual 
.'de la huelga de albañiles . 
Canalejas, en casita. 
, K l vSr. Canalejas ha pasado la tarde de 
Ayer en su domicilio, donde celebró una 
conícrenc ia con el ministro de la Goberna-
c i ó n . 
Visitaron al jefe del Gobierno á últ ima 
.hora de la tarde los señores general Lu* 
nue, marqués de hema y Sliárez Inc lán 
. (O, í ' é l i x ) . 
Examen de cuentas. 
Para el examen de cuentas so ha reuni-
ólo ayer la Comis ión de gobierno interior 
l id Congreso. 
i Comisión de congresistas. 
UFOQ Comis ión de congresistas del de 
Agricultura estuvo ayer en la Cámara 
^>opular para ponerse de acuerdo con los 
^presentante^ cu Cortes de algunas pro-
vincias castellanas en lo referente á al-
^U'.ios temas que se están discutiendo. 
El servicio militar oblígatario. 
L a Comis ión del Congreso que estudia 
et proyécto de ley de servicio militar obli-
^alorio í>e reunió ayer tarde, aprobando las 
l>K>ca 4." y 5.*. 
Quedó para hoy la base 6.*, que se 
.-eftere á las prórrogas para el ingreso en 
Bas. 
Cuando la Comis ión llevaba mucho tiem-
po reunida, l l egó el ministro de la Guerra, 
tiue iba á informarse de la marcha de los 
Uibajós . 
Fusilamientos merecidos. 
Sor.nn telegrama de nuestro ministro en 
Mél ico , han sido fusilados, después de juz-
gados sumarís imamente , dos jefes de los 
forajido^ que cometieron los asesinatos de 
españoles en Azne/.ingo, suceso del cual 
dimos oportuna cuenta. 
El proyecto de reforma municipal. 
VA Sr. .Canalejas estuvo ayer en el mi-
nisterio de la Gobernación conferenciando 
con el Sr. R u i z Valarino. 
• Ambos personajes han trabajado tam-
Im'n cu el proyecto de reforma municipal, 
que por lo adelantado que va, cree el 
jefe del Gobierno podrá ser leído en el 
Congreso antes dd día* 20 del actual. 
Llegada de diputados y sanadores. 
Con motivo de la próx ima apertura de 
Cortes han llegado numerosos diputados 
y senadores que se encontraban descan-
sando en provincias. 
Consejo en Pa'acio. 
l i l anunciado Consejo de ministros ten-
drá lugar hoy á las once en Palacio, bajo 
la presidencia del Rey. 
A su íerminación , algunos ministros so-
meterán á la firma del Monarca varhs 
idecictos de sus respectivos departam» n-
tos. 
El presupuesto de Gobernación. 
E l Sr. Rodrigáñez ha recibido ayer fl 
presupuesto del ministerio de la Gooerna-
ción, que era el ú n i c o que faltaba. 
, E)l ministro de Hacienda, previo el oprr-
iltúo estudio, procederá muy en breve á la 
Confección de los presupuestos generales 
.del F.stado. 
España é Italia. 
L a Misión que preside el marqués de 
Gstella, y que va á desempeñar ana Co-
misión cerca del Rey de Italia, partirá pa-
sado mañana. 
Representando al ministro de Estado va 
t\ Secretario de Kmbajada agregado a i 
Gabinete d iplomát ico , Sr , G ó m e z Zarza-
nallaña. 
Recepción diplomática. 
Mañana se celebrará en el ministerio 
de K k a d o la acostumbrada recepción di-
plomática . 
El problema de Canarias. 
Ayer tarde se han reunido en el Con-
.gre.M) ios diputados por Tenerife, señores 
y iceu l i (D. Alfredo), Sol y Ortega y Do-
m í n g u e z Alfonso. 
1 J L a reunión tuvo por objeto cambiar 
impresiones sobre la conducta que han 
. de seguir cuando se presente el proyecto 
de ley anunciado por el Gobierno. 
| Como no se conoce todavía la orienta-
c ión de dicho proyecto, acordaron, al 
igual que los diputadas por L a s Palmas, 
esperar á su presentación en las Cortes 
/para precisar la l ínea de conducta que 
han de seguir en esta cues t ión . 
E l Sr . Vicenti recibió muchos saludos 
'y felicitaciones de cuantrtS personas se 
encontraban en los pasillos y salón de 
conferencias del Congreso, por ser ayer 
la primera vez que entró en la Cámara 
popular cetentando representación par-
tamentaria. 
El ministro de Grecia ante el Rey. 
Ayer , con el ceremonial de costumbre, 
fia presentado sus cartas credenciales al 
^Rey el nuevo ministro de Grecia, vSr. Ro-
' manos. 
• A l acto asistió el ministro de Estado 
en u n i ó n de los jefes de Palacio y Ibs 
¡ayudantes de Don Alfonso. 
T a m b i é n estaba presente el ilustre se-
fcor marqués de Comillas. 
D e s p u é s de la presentación oficial el 
/Xniuistro de Grecia conversó particular 
/mente con el Monarca. 
L a entrevista fué muy cordial. 
. E l S r . Romanos ofreció sus respetos 
4 las Reinas. 
El padre Calpena y Urquijo en Palacio. 
en Palacio conversando durante largo 
rato con el Rey , que estima y distingue 
mucho al elocuente orador sagrado y rec-
tor de San Francisco el Grande. 
También estuvo en Palacio cumplimen-
tando al Monarca el respetable aristócra-
ta D . Estanislao de Urquijo. 
El Ayuntamionto de To edo. 
Una (.'omisión del Ayuntamiento de To-
ledo ha visitado al ministro de Hacienda 
para hablarle de la resolución de un ex-
pediente que interesa á aquella capital y 
que se refiere al cobro de contribuciones 
cuando el Hanco de España tenía á su car-
go este servicio. 
Reforma del Código militar. 
E l Sr. Canalejas ha dado ayer noticia 
de que, por una Comisión extraparlamen-
taria, se va á comenzar el estudio de la 
reforma d e F C ó d i g o de Justicia militar. 
Dicha Comisión será presidida por el 
presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y formarán parle de ella dos genera-
les, dos magistrados del Tribunal Supre-
mo y dos auditores. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DlA 3 DE MAYO 
Ministeno de Hacienda.—Real decreto 
autorizando al director de la mina Arraya-
nes para que, sin las íoruialidades de su-
basta, adquiera de la Sociedad Franco E s -
pañola de Trefilería y Cablería y tranvías 
aéreos, de Bilbao, seis cablea planos y dos 
redondos de acero galvanizado para los po-
zos Acosta, vSan José, San Ignacio y Zu-
lueta, de la indicada mina. 
Ministerio de la Guerra.—Real orden cou-
cedieudo la cruz de segunda clase del Mé-
rito militar, blanca, pensionada, al tenien-
te coronel de Artillería, D. José de Reyna y 
Massa. 
—Otra declarando pensionada la cruz de 
segunda clase del Mérito miiltar, con dis-
tintivo blanco y pasador del profesorado, 
de que se halla en posesión el subinspector 
médico de segunda clase de Sanidad Mili-
tar D. Anacleto Cabeza Pereiro. 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Arles.—Real orden disponiendo que una 
vez resuellas las reclamaciones habidas al 
escalafón provisional del profesorado de 
Gimnasia de los Institutos, se publique nue-
vamente en este períSdico oficial con carác-
ter definitivo. 
Ministerio de Fomento.—Real orden dis-
poniendo que las operaciones de medición 
y avaFio de . fincas rústicas que hayan de 
hacer fe en juicio, así como todas las que 
se refieran á deslindes y acc*umentos, di-
visión de fincas, tasación de daños por in-
trusión de ganados en propiedades ajenas 
y pérdidas de cosechas, son de la atribución 
exclusiva de los ingeineros agrónomos, pe-
ritos agrícolas y demás técnicos autoriza-
dos por las leyes vigentes. 
—Otra ampliando hasta el 15 del actual 
el plazo fijado por la Real orden de 22 de 
Marzo pasado para, formular las reclama-
ciones sobre el censo electoral de L'Amlch 
del Poblc Cátala. 
£ H L A D I P U T A C I O N 
A la hora anunciada celebróse ayer la se-
sión, bajo la presidencia de los Sres. Fer-
nández Garcia, Prida y Ghávarr i , que cons-
t i tu ían la Mesa de edad. 
Las actas de los señores que forman la Co-
misión permanente fueron aprobadas, que-
dando, por consiguiente, en funciones la ci-
tada Comisión. 
Quedaron aprobados los d ic támenes fuvo-
rables y cont inuó el examen de las actas. 
Suspendióse la sesión para que la Comi-
sión permanente emitiera dictamen sobre las 
actas. 
Reanudada la sesión, se leyeron los dictá-
menes que habrán de discutirse en la pró-
xima reunión. 
C E L O S 
LA ETERNA HISTORIA 
Los celos, sean como sean, lícitos ó ilí-
citos, fundados ó fantást icos, honrados ó 
crapulosos, representan mi factor importan-
t ís imo en las causas determinantes de la 
criminalidad mundial . 
F.l crimen de ayer viene á sumarse á la 
larga lista. 
Amelia Orosa Pérez, de treinta y ocho 
años , casada y separada de su marido, sos-
tenía relaciones desde hace das años con 
un sujeto llamado Eugenio Sánchez Díaz. 
Durante año y medio vivieron tranqui-
los en un principal de la calle de Buena-
vís ta , n ú m . 32. 
Pero á part ir del mes de Marzo pasado 
comenzaron á surgir entre ellos disgustos 
ocasionados por los celos. Eugenio duda-
ba de la fidelidad de Amelia. 
—Creo que me engañas—di jóle un día.— 
Cuando tenga la certeza, te ma ta ré . 
Las sospechas de él fueron tomando cuer-
po. Anteayer hubo entre ellos una escena 
-violenta. 
En la m a ñ a n a .de ayer salieran juntos, y 
al llegar á la calle de Santa Inés , cu el col-
mo de la discusión del mismo tema, Euge-
nio se abalanzó sobre la mujer y diciéndole: 
—Para que no vuelvas á e n g a ñ a r m e 1—le 
asestó dos puña ladas en la cara. 
Un t r anseún te pidió- auxi l io á las guar-
dias. Y mientras Amelia hu ía ensangrenta-
da , a c u d i ó u n a pareja de vSe^uridad de á 
caballo, que detuvo al agresor, ocupándole 
una navaja de grandes dimensiones. 
Amelia fué conducida á la clínica de San 
Carlos. Presentaba dos heridas en la . me-
j i l l a izquierda. Una de ellas de bastante 
extens ión . Su estado fué calificado de 
grave. 
F I R M A R E G I A 
LOS DECRETOS DE AYER 
E l Rey ha firmado los siguientes de-
cretos : 
De .'Uar/ua.—Promulgando la ley de as-
censo de los tenientes de navio y asimila-
dos, al cumplir quince años de an t igüedad 
en el empleo. 
—Declarando cu vigor la escala interna-
cional de saludos a l cañón, para todos los 
honores nacionales. 
—Autorizando al ministro de Marina para 
que presente á las Cortes un proyecto de 
ley regulando los sueldos de los cabos de 
mar de puerto y concediéndoles derechos 
pasivos. 
De Guerra.—Ascendiendo á general de 
brigada al coronel de Caballería D . Antonio 
Laíuente . 
—Confiriendo el mando del regimiento de 
Infantería de Otumba al coronel D . Eloy 
Hervás , y el del regimiento de Asia al ídem 
D. Francisco Costa. 
—Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo al capi tán de navio de primera 
clase D. Angel Miranda y al general de 
brigada D . Francisco Cirujeda. 
—Idem la cruz de San Fernando de pr i -
mera clase al segundo teniente de Infante-
E L L . D E B A T E 
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DtMARCACIÓN DE LA PAKWOQUIA DC NUESTRA 
SEfíOKA DEL PILAR DE MADKlD 
Arciprestazgo del Norte. 
N Ú M E R O S 
C A L L E S Impares. 
Todos. 
Del31St ¡ . 
Todcs. 
Agustín Durnn 
Agustín de R o j a s . . . . . 




Andrés T a i n a y » . . . . . . 
Antonio Alvarez (Tejar). 
Antonio Acuña 
Antonio Coi! (Tejar de) . 
Antonio Guzrnun' 
Antonio Pér«z . .* 
Antoniu Zapata . . . . . . 
Ardenians . . . . V , . . . 
Ay^la 
A/A»na 
BalcncKam . . . . . . . . . 
Beatriz 
Béjar • 
Benigno Soto . . . . . . . 
Campos Elíseos (Finca). 
Canilla» . . . / 
Canillas (Camino de) . . 
Cardenal Bclluga . . . . . 
Cardenal Silíceo 
Carlos Ualcnc'nana . . . . 
Cartflgena 
Castelló . . . 
Catalán (Tejar d e l ) . . . . 
Cataluña 
Claudio Coeüo . . . . . . 
Conde de Vilches 
Constancia 
Cortadillo . . . .• 
Cruz del Rayo. . . . . . . 
Cuesta 
Chaimutin (Camino alto). 
Chaniurtin (Camino bajo) 




Duque de Sexto. 
Elvira Todos 
Eraso » 
Eugenio Salazac » 







De Gral. Pilas. Alcalá. 
Todos. Todos. 
De Feo. Navacerrada f. 
Todos. Todos. 
» » 
De Feo. N . 
De María Molina al f. 
Todos. Todos. 
» » 
De Maria Molina al f. 
Todos. Todos. 
» • . . » . 
De Gral. Pardiñas al f 
DeA.A.G Hta. F. G. 
Torios. Todos. 
» » 
De Antonio A. á F. G. 
Todos. 
Fernández de Oviedo. . 
Ferrer del Rio 
Francisca Moreno. . . . 
Francisco Mejia 
Francisco Navacerrada. 
Francisco Ramírez . . . 
Francisco Santos . ; . . 
Fr-ncisco Cea 
Fundadores . . 
Gabriel Lobo 
Garcia Luna 
General Oraa . . . . . . 
General P a r d i ñ a s . . . . 
General Porlier 
General Zabala . . . . . 






De Pardiñas al final. 
Nada, Todos. 
Todos. » 
De Gral. P. a F. Glez. 
Hermosilla De Gral. P. á Alcalá. 
Hasta Fernán Glez. 
Todos. Todos. 




jorge Juan . . . . . . . . . 
J»¿sé P i c ó n . . . . ' . . . V . • 
Juan Bautista de Toledo . • ».« 
Juan Bravo. . . . . . . ' . . De Gral. Pardiñas al f, 
Juan de AcuñJ Todos. Todos. 
Juan de la Hoz . . . . . . » . » 
Juan Martín (Tejar de) . . » » 
Juan Sánchez (Tejar de) . » » 
Juan Soler (Tejar de). . . » » 
De María Molina al f. 
De Gral. Pardiñas al f. 
Todos. Todos. 
Nada. 
E l ilustre padre Calpena, estuvo aye«-%rla D . Braulio de ¿aportilla. 
De María Molina al I . 
D e S á F . G De4 áF . G. 
De Gral. Pardiñas al f. 
Todos. 
Julián Mar ín . . 
Lagasca 
Lista . . 
Londres 
Lope de Rueda > » 
López de Hoyos De Maria Molina al f. 
lozano Todos. Todos. 
Luis Cabrera . . . . . . . » » 
Luis Villa » » 
Luis V i v e s . . . . Vv v Vo I » 
Maicampo. . . > » 
Maldonado De Gral. Pardiñas «1 f. 
Mantnano . . . . . . . . . Todos. Todos. 
Marcenado 
María de Molina 
Maria Pignatelli (Glor."). 
María Teresa > » 
Marqués de Ahumada . . » > 
Marqués de Monteagudo » » 
Marqués de Zafra. . . . . » » 
Marquína » » 
Martin Martínez » » 
Martínez Izquierdo.. . , » » 
Matilde Diez * » 
Mandes (Camino de). . . > » 
Méjico » » 
Méndez Núñez (Plaza). . » » 
Menorca Hasta Fernán Qlez 
Monedero (Tejarde). . . Todos. Todos. 
Montesa > > 
Naciones (Las) » • 
Narváez » » 
Nielfa » » 
Nieremberg > » 
Nieto (Tejar de) » » 
Nistal (Tejar de) . 
Núñez de Balboa. 
O'Donnell . . . . i 
Padilla . 
Pérez Herrera Todos. 
Petra García. . » » 
Pignatelli. Baj.0 el N .áF .N .dcha . 
Pilar de Zaragoza. . . . . Todos. Todos. 
Plaza Toros (Avenida de) Hasta Fernán Glez. 
Porvenir Todos. Todos. 
Pradiilo » » 
Príncipe de Vergara . 
Queremon 
Quintanar » 
Quintiliano. . . . . . . . . » » 
Rafaela Bonilla » » 
Ramón d< la Cruz De Gral. Pardiñas al f. 
Recaredo Todos. Todos. 
Rocarte (Casas de) . . . . - » 
Reus > » 
Riuconete » » 
Ronda (Paseo de) De Hipódr.0 á Sagastí 
Róquez (Tejar de) . . . . Todos. Todos. 
Ros de Glano > > 
Rubio (Tejar de) » » 
Sagasti . AFco.N.* 
San Ernesto » » 
Santa Hvrtcnsia > » 
Serrano De Maria Molina al f. 
Suero de Q u i ñ o n e s . . . . Todos. Todos. 
Torrijos » » 
Tudela » » 
Valdivia » » 
Vallecas (Ronda de) . . . De Dr. Castelo est. A. 
Velázquez De María Molina al f. 
Vícálvaro (Camino alto). Hasta Fernán. Glez. 
Vicálvaro (Camino bajo). Hasta Fernán Glez. 
Vinaroz Todos. Todos. 
V.a Manuel García (Tejar) » > 
Viuda de Quíco (Tejar) . » > 
Zabaleta » » 
ObscrvaciiUi.—Ustn parroquia confina por 
el Norte con el termino Chamar t ín de la 
Rosa, y por los demás puntos cardinales 
con las calles que se indican en esta de-
marcación. 
De María Molina al l 
Todos. Todos. 
EL 011EH EL IOÜT 
A l r e d e d o r d e l i m p u e s t o . S i f f a e u 
l a s v i s i t a s . 
Ayer celebróse en el ministerio de la Go-
bernación la anunciada conferencia para 
tratar de la supres ión del manoseado i m -
puesto. 
Asistieron el Sr. Canalejas, el ministro 
de Hacienda y la Comisión de concejales 
que entiende en el asunto. 
Los concejales, presididos por el señor 
Francos Rodríguez, expusieron sus opinio-
nes formulando algunas observaciones al 
provecto de supres ión. 
E l Gobierno cumpl i rá sus compromisos 
de abolir los consumos, á cuyo electo será 
presentado el proyecto á las Cortes en el 
día 8 de Mayo. 
El alcalde, velando por los intereses del 
Municipio, insist ió en su criterio de ritmna-
li /ar la vida administrativa del Ayunta-
miento antes del 1 de Julio. 
Los concejales maní testaron su satisfac-
ción por las manifestaciones del presiden-
te del Consejo. 
I V u e v a r e u n i ó n . 
Algunos diputados republicanos rcunié-
tease en el Congreso con las Comisión de 
concejales encargada de estudiar el asunto 
de los consumos. 
Limi tá ronse , á un cambio de impresiones 
sobre la conducta de la minoría republica-
na en la discusión del proyecto. 
U n a C o m i s i ó n d e T o c i n o s . S u s t i -
t u c i ó n d e a l u m b r a d o . 
E l alcalde recibió la visita de una Co-
misión de vecinos de la Castellana para 
robarle que sea sustituido el actual alum-
brado por otro de incandescencia. 
E l Sr. Francos Rodríguez interesóse en 
el asunto y prometióles su apoyo. 
S U C E S O S 
R i ñ a f o m e n i n a . 
En la calle del Ancora r iñeron a3-er Con-
suelo San/ Serrano y Carmen Muñoz García. 
La primera resul tó levemente herida. 
A o o i r i o n t e e . 
Tomás Alvarez Yuste se produjo varias 
quemaduras trabajando en un taller de fun-
dición de la calle de las Delicias. . 
—Trabajando en una máqu ina de la fábri-
ca de Gasificación Industrial , sita en la ca-
lle de Méndez Alvaro, se produjo heridas 
graves el chico de once años José María Ma-
rinas. 
D i s p a r o c a s u a l . 
A Luis Cebriáu se le d isparó una pistola 
en la calle de San Bernardo, produciéndose 
una grave herida en el brazo derecho. Des-
pués de asistido en la Casa de Socorro de la 
Universidad pasó á su domicilio, Conde de 
Romanones, 13. 
B o f e t a d a de s e g u r i d a d . 
Un guardia de Seguridad le dió á Felipe 
Alcalá una bofetada de tal calibre, que le 
ocasionó una contusión de segundo grado en 
la región maxilar izquierda. 
Ateneo. 
En 1» Sección do t'ienciaa Históiicns dal Ateneo 
dará hoy, á IUH seis y media do lu tarde, el mngiB-
trndo dol Supremo Sr. Cuurtero una conferencia so-
bro cLa JuRticia en las Corte» de Cádiz». 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
En la última Bcsion colobrada por este Cuerpo ar-
tístico hiíro ol ex ministro Sr. •Osmn una pintura 
muy viva y muy triste del estado en que se encuen-
tran los monumentos sevillanos, volviendo & propo-
ner que la Arademm roolatnam en forma por in-
cumplimiento de la ley, y el secretario gcueral leyó 
una caria 3e1 Sr. "Costoso, en quo se detallan los 
buenos propósitos del señor alcalde de Sevilla y los 
medios que se propone emplear inmediatamente pa-
ra remediar los daños sufridos por algunas joyai 
artísticas. 
Revélese en ella el gran amor quo dicha autori-
dad siente por todo lo que embellece ú la hermosa 
capital o&daluza, halltindose bien penetrado de que 
en la conservación do los monumentos está el se-
creto de que la visiten numerosos extranjoros, con 
los consiguientes beneficios económicos para Muni-
cipio y pueblo. 
En vista de estas maniíestsciones, acordó aplazoi 
la Academia los gestiones que iban ú realizarse. 
Se aprobó un dictamen en que ha sido ponente 
el Sr. Casaaova proponiendo al Gobierno la decla-
ración do monumentos nacionales de las iglesias de 
San José y Sonta Cntulina, do Sevilla. 
lia Academia acordó también autorizar ú la seño-
ra viuda do Iturbe para quo organice en sus salo: 
nos la Exposición que desea hacer du Tablas Anti-
guas y quo se la felicite calurosamente por los-altos 
proiKisitos y pensamientos qac la anirnaa siempre 
cu favor del arte nacional. 
Club Alpino Español. 
La simpática Sociedad Club Alpino La organiza-
do para hoy jueves, á las cinco y cuarto de la tar-
de, dos iutereeoutes secciones en el Salón Madrid, 
de la calle de Cedaceros. 
El objeto es dar á conocer á los socios y aficiona-
dos al «sport» la pelfeula que se impretiionó con mo-
tivo de las carreras de «skis» celebradas en la Sierra 
de Guadarrama y algunas otros do «sport» cu oí ex-
tranjero. 
El programa cinematográfico comprende las si-
guientes películas: 
«Skis» en Alemania, Patines sobro el agua. Caza 
de ágiiilus. Artillería italiana. Los vontisquoros, 
Cascadae boladas en los Alpes y Carreras do «skis» 
en el puerto de Navacerrada. 
En proyecciones lija» se presentarán las excursio-
nes realizadas por los socios del Club Alpino Espa-
ñol. 
La venta do locilidmlcs so efectúa en el local do 
la Koal Sociedad Fotográfica, callo del Príncipe, 16. 
R e l i g i o s a s 
MEDALLA E S C A P U L A R I O 
En v i r tud de un decreto de Su Santidad 
Pío X , inserto en el Boletín Eclesiástico 
del 8 de Marzo de 1911, pág . 45, ha autori-
zado la sust i tución del escapulario de paño 
por la medalla metál ica . Estas ar t ís t icas me-
dallas de oro y plata, las encontrará el pá-
blico en loyería Sáinz, Peligros 18, que ha 
introducido la novedad en E s p a ñ a . 
E l pago de las suscripciones debe hacer-
se por adelantado, y siempre en letras del 
Giro Mutuo, libranzas de la Prensa ó so 
bres monedero$t 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santa Mónica, v iuda; Santos Ciriaco, Flo-
riano y Paulino, már t i res , y Santas Pelagia 
y Antonina, vírgenes y már t i r e s . 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las religiosas del Beato Orozco (calle del 
general Porlier, n ú m . 2 ) , donde h a b r á fies-
ta á Santa Mónica, á las nueve y media, 
predicando un padre agustino, y por la tar-
de, á las seis, estación, rosario, preces y 
reserva. • 
En la iglesia de la Encarnac ión , á las 
nueve y media, iunción solemne á Santa 
Mónica, siendo orador el l i m o . Sr. D . Ma-
unel López Anaya, auditor del Supremo 
Tribunal de la Rota. 
En la iglesia Pontificia, d ía de ret iro; 
por la mañana , á las diez, misa y medita-
ción, y por la tarde, á las .seis y media, con-
t inúa el ejercicio de las flores. 
En la iglesia de la Divina Pastora (San-
ta Engracia, n o ) , por la tarde, á las cua-
tro y media, cont inúa la novena á su t i t u -
lar, predicando D. Gabriel Porreguero. 
En las Religiosas Concepcionistas de la 
Latina, por la tarde, á las dos, solemnes 
vísperas . 
En la iglesia parroquial de San José, 
cont inúa la novena á San Expedito, á las 
seis de la tarde, ocupando la sagrada cáte-
|dra el Excmo. Sr. lY Luis Calpena, rector 
ide San Francisco el Grande. 
« . 1 ^ 1 » . *. -itu Santo, ta A(ÍO-R« el oratorio del E < p \ ^ \.x flest<l 
ración Dumia de ¡ ^ / ^ V a n t í s i m o , á las 
mensual de ^ a g r a w o s al V ^ m i X o ^ 
cinco y media de la tarde, %v 
padre director. , , 
En las Escuelas Pías de San K ntólí. ^ 
t inúa la novena en honor del Patrx 
Josc-, predicado por la tarde, á la» « n c u , 
el padre José Viñatí. 
En las Keligiusas Mereedariaa de iA>n 
luán de Alarcón, ídem id . la de la beata 
María Ana de Jesús , predicando por la 
tarde, á las seis, D. Angel Nieto. 
En San Ignacio, ídem i d . , á las cinco y 
media, un padre t r in i tar io . 
Fu las Religiosas Trini tarias, ídem ídem, 
á las seis, el padre Angel Ciarán. 
La misa y oíicio divino son de Santa Mó-
nica, con rito doble y color blanco. 
Visita de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora de los Dolores en los Servitas, Arre-
pentidas, Caballero de Gracia, Cristo de la 
Salud, Saq Luis, San Sebastián, Carmen, 
Santa Teresa, San " Justo, \Santa Cruz y 
Santa l iárbara . 
Espíri tu Santo: Adoración nocturna: Tur-
no: Cor Maríac: 
(Esté periódico se publica con censura.) 
Jueve^deJVlayo 1911 
N O T I C I A S 
concedido pan 
sobre ínclusio' 
•íes en el censo 
l i i f o n a c i o i i e s e c l e s i á s t i c a s 
D E L A E > I Ó € E S I S 
La Junta de gobierno de la Real é ilus-
tre Congregación de Nuestra Señora de la 
Soledad y Desamparo, establecida en la pa-
rroquia de San Ginés , avisa á todos los con-
gregantes que se han trasladado sus ofici-
nas á la Costanilla de San Andrés, 4, bajo 
izquierda, adonde deberán d i r ig i r en lo su-
cesivo toda clase de avisos y reclamaciones. 
P R O V a \ € I A ! S 
Toledo.—Ul día 13 del actual espira el 
plazo para aspirar á la canongía que se 
halla vacante en la Sanfa Iglesia Catedral 
Primada. 
Barcelona.—Han tomado posesión de las 
eanongías de la Santa Iglesia Catedral los 




$ nen. \ > > — 
Mañajia termina el 0 
formular las reelamaoone* 
nes, cxcIu,siones ó rectíficacto» 
electoral . uilidades al 
r o n objeto de dar « J ^ J f f i oficina e* 
publico, se ha dispuesto que H .: ),u.s t .„ 
cargada de recibir estas rtc*a,,ri \Tnie ll0V 
el AyuntamieuU) esté abierta diva . s 
y m a ñ a n a , desde las cuatro ha»t;i ',¡ 1 ' 
te de la tarde y dexle las nueu- h;u L't 1'lB 
doce de la noche. 
L l sábado se v e n t u a i á el íraslarfo nff p 
teón de marinos ilustres de San P e n v i ^ h* 
de los restos del conde de Venadito y d t ' j 
general ^Villavicencio, depositados en c\ 
ministerio de Marina. 
E l acto tendrá gran soleimtidad-
Con toda felicidad ha dado á UVA vm té» 
busto niño la distinguida esposa de hnestro 
querido compañero en la Prensa I ) . Vicen-
te- Saulnier. . 
Tanto la madre como el recién nacida 
disfrutan de perfecta salud. 
Reciban nuestra felicitación car iñosa . 
Wth • O • 4KBBM 
L a B o l s a 
FONDOS P Ú B L I C O S 




Serio F do 50.000 pesetas nominales.. 
I N F O R M A C I Ó N M I L I T A R 
Los generales procedentes de Infantería y 
los jefes y oficiales de la misma Arma rega-
lan al coronel Moreira en recuerdo de su he-
roico comportamiento en Taxdir t al frente 
del batal lón de cazadores de Tarifa tres r i -
cas joyas, consistentes en la cruz y las dos 
veneras. 
La cruz tiene ocha gruesos brillantes en 
las puntas y las aspas cuajadas de la mis-
ma clase de piedras. Para gala-lleva la ve-
nera el esmalte y otros ocho brillantes; la 
de uso diario las e m p u ñ a d u r a s en brillantes 
y las hojas en rubíes orientales. 
Las tres van encerradas en primoroso 
estuche de piel de Rusia, en cuya tapa lleva 
una chapa de plata con sentida dedica-
toria grabada. 
Ha construido las joyas la casa de Mar-
t ínez, Carmen, u 
E l estuche y las joyas han estado aypr 
expuestas en el negociatlo de la Prensa en 
el ministerio. 
— Ayer visitaron al general Luque los 
generales Franch, Jaquetot y Domingo, e l . 
nuevo general Sr. Lafnente, el alcalde de 
falencia, el marqués de Araques, el Sr. Pé-1 
rez del Toro y los diputados Sres. Llorens, 
Procas y Romero (D. T o m á s ) . 
— Ayer firmó el Rey el ascenso del co-
ronel Sr. Lafnente; mañana se firmará el 
destino al regimiento de Húsa re s de Pavía 
del coronel D. José Cavalcanti; t ambién se 
liniKirá el pase al ministerio de la Guerra 
del coronel de Caballería D. Mariano Pres-
tamero, y confiriendo el mando del regi-
miento de Lanceros de la Reina al coronel 
i ) . Llíseo Heredia. 
— Créese que la propuesta de ascensos 
en Infantería será, p r ó x i m a m e n t e , de cinco 
tenientes coroneles á coroneles; 15 coman-
dantes á tenientes coroneles; 25 capitanes 
á comandantes, y 27 primeros tenientes á 
capitanes. 
— Hoy saldrá para Segovia, con ob-
jeto de revistar aquella Comandancia, el 
general director de la Guardia c i v i l . 
Mañana revistará la de Guadalajara y 
al día siguiente la compañía de Alcalá de 
Henares 
— Ayer, en el expreso de las cinco, 
ha salido para Sevilla el general de briga-
da D . Manuel de la Barrera, siendo des-
pedido en la estación por muchos amigos 
y compañeros . 
— Pasa á situación de supernumerario 
el veterinario primero D . Juan Alcañiz 
Sáiz . 
— Cesa en el cargo de ayudante de cam-
po del general de la sépt ima división el co-
mandante de Infantería D. Jaime Vidal V i -
Ualonga, sus t i tuyéndole el de igual em-
pleo y Arma D. Rafael Mar t í Torralba. 
— Han sido destinados al Estado Mayor 
Central el teniente coronel de Estado Ma-
yor D. Eladio López Vilches y el coman-
dante de dicho Cuerpo D . Enrique Piqueras. 
— Se le concede Real-licencia para con-
traer matrimonio al oficial primero de Ad-
minis t rac ión Mi l i t a r D . Eugenio Varga Bas-
tos. 
— Hoy se publica la propuesta de ascen-
sos de Sanidad Mi l i t a r y el ascenso á ve-
terinario primero del segundo D . Silvestre 
Miranda. 
— Hoy se publica el ascenso de comisa-
rios de Guerra de segunda al oficial pr i -
mero D . Mariano Santa Ana y Topete y 
al oficial primero del segundo D . Ernes-
to Ripollés Amo. 
E n Art i l ler ía , cuya propuesta también 
se publica, ascienden: á comandante, el ca-
pi tán D . Román León Núñez , y á cap i tán , 
el primer teniente D. Enrique Rodríguez 
Guix. 
— Han solicitado el retiro los coman-
dantes de Infantería D . Rafael Yanguas 
Ripol l , con destino eti el regimiento de 
San Fernando, y D . Javier González Moro 
y Pardo, en situación de excedente en la 
octava región. 
E do 25.000 
D do 12.500 
C de ó.OOO 
B do 2.500 
A de 500 
G y H do 100 y 200 nomuialca.. 













4 por 100 amortizable. 
Serie E do 25.000 pesetas uominalos. 
t Ü de 12.800 * » .. 
» C do 5.000 » » .. 
> B do 2.5001 t » .. 
» A do 500 » » 











93 00 92 90 
üt) 01) 92 9(1 
0" OOj 00 00 
00 00i v¿ 09 
94 00' 03 01 
93 0»! 00 00 
5 por 100 amortizable. 
Serie F do 60.000 peaetas nominales..,! 101 85l102 90 
» E do 25.000 » » .. '101 85 102 00 
» D do 12.500 » » ...U01 86,101 95 
» C de 5 000 » » .. '101 85 102 0» 
> H de 2.500 » » ...'101 J 102 09 
» - A do 500 » » ... 101 90 102 (KJ 
En diferentes serios '101 ó j 102 Q'J 
Banco» y Sociedaüei. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100... 
Acciones del Banco do Esnaila 
Id- do la Compíiüia A. do l abacos. 
Id del Banoo hipotecario... 
Id. dol do Cnsiillo 
Id del Hiopano Americano. 
Id del Español de Crédito... 
Id. del Rio do la-Plat»..: 





Comp.* Gral. Mad.* do Electricidad. 
Sociedad Eléctrica do Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Fdectricjdod ModurJia do Madrid... 
Compañía Poninsular de Teléfonos.. 
Ccllnl do Isabel I I 
('onstrnccionoB metálicas 
Ferrocarril da Valladolid 6 Ariza.... 
(InJón de Explosivos 
Obligaciones Diputación Provincial. 
Sedad. Ed. de España.—Fundador.. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.' de Urbanización... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones ds 250 pesetas 
Id. de Erlanger y Compaflf» 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior... 
Id. id. en el ensanche 
Cambios tobre el extronler». 
París, á la vista 

































































CONTRATACION DE FINCAS 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S 
Hipotecas el 5 por 100 anual. 
Montera, 45, principal. De 5 á 8. / I . Collado. 
E l l t i e m p o 
Seguimos lo mismo. l ia única diferencia observa-
da es unos grados mírs de temperatura fjuo en el día 
anterior y una pesádea insostenible on el ambiento. 
L a presión se mantiene en un estado anfilogo ¿ la 
de anteriorus días. 
E l viento es sunve. 
Anúnciaw) «na próxima perturbación, de carác-
ter tormentoso. 
E n provinciua reina buen tiempo. 
Hay algiina agitación en el mar, principalmente 
en el Cantábrico. 
Nos remiten las siguiontos observaciones: 
Temperatura: máxima, 30'; mínima, 12"; presión, 
709 ni m. 
Indicnción barométrico: variable. 
B I L IB O 
E l M u n i c i p i o y l a D i p u t a c i ó n . 
Bilbao j . — E n Bermeo se ha verificado u n á 
manifestación para protestar contra la sus-
pensión de deve concejales procesados por 
infracción á la 1- / electoral é impedir que se 
posesionaran d 1- ai<fo los nuevos (oncei des 
elegidos en sust i tución de aquél los. 
La Guardia c iv i l evitó que ocurheson des* 
órdenes. 
—Se ha constituido la nueva Diputación, 
clioióndose presidente, por n votos de ma-
yoría , ál liberal D . Benigno Olavarricta.— 
Eabra. 
Rogamos á nuestros corresponsales ad-
minutrativos que se hallan en descubierto 
con esta Administración se pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
suspensión de sus paquetes. 
ESPECTACULOSPARA HOY 
PRINCESA - A Ia6 nueve.—El flochoro.—L» m » . 
COMEDI A .—Compañía italiana de opereta.—A las 
nueve—I salúmbanchi. 
LA RA.—A las diez.—Los pelmazos.—A las eme» 
(doble).—Canción de cuna. 
A los siete (doblo).—Canción de cuna. 
APOLO.—A las sieto.—El chico del cafotín.—A 
las oche y tns cuartos.—Man-Nieves.—A livu diez. 
Sangro y o reno.—A las once y cuarto.—El chico del 
cafetín. 
COMICO.—A las seis y modi» (eepocial) Lo» 
viajes de GuIIiver.—A los diez y media.-La misma. 
PARISH.—A las ni eve y cuarto.—Torcera de grat 
gala de abono sociedad. -Programa selecto, por 
compañía quo dirige Wiliiara- Parish. 
A las cuatro y media.—Matinée infantil.—Progra-
ma especia! pora los niños.—El gran Roymond y to-
da la nueva compañía de circo. 
MARTIN.—A las sieto y media.—¡Qué le quiere* 
apostar!—A las diez y cuarto (doblo).—Alinas boj»* 
mías.—i Qué te finieres apostar! 
COLISEO IMPERIAL.—A las cinco y cuarto » 
ocho y medio.-Secciono! do polícula^. -A las scií 
y cuarto.—¡ Parroquiana... rabunitosl—A las sieto 
y cuarto.—Choque de pasiones (estreno).—A las nue-
ve y cuarto.—Los del garrotín.—A los diez y media 
(doblo).—El aeflor gobernador. 
TRIANON-PALACE. — A las BOÍB y media.-Sec-
ción sencilla.—A las siete y media.—Oran moda es-
pecial rara familias.—A las nuove y tres cuartos y 
diez y media.-Sencillos.—A las onco y medias-Es-
pecial. 
Gran éxito do Amparito Medina, Hccla, Mnry-
Jolette, Caballero Borix, la autentica Malagueñita 
y escultural Manon. 
RECREO DE SALAMANCA.—(Ideal Polístilo.)-. 
Skatiug cubierto.-Ciuematógrafo.—Abierto todos loa 
días do 10 á 1 y do 3 á S.-Martoa, moda; miércolos 
y sábados, carreras do cintos. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro.-Partldo i 
60 tantos entre Mncala y Elola (rojos) contra Ituar. 
te y Alberdi (azules). 
Sogundo partido á 80 tantos entro Airpurúa y Que. 
rnta (rojos) contra Juauito y Ermúa (azulou). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
Jueves 4 <te M a y ^ W l U 
E L . D E B A T E 
A f t o l l . - N ú m . 2 1 4 . 
c i ó í l l c t m o i x t o r a o t f t l l o o d o t o d ^ 
P E Z , 2 4 ^ E S a U I M A A t * C A L L E D E L M A R Q U E S O i S A N F A A N A . H3 E Q U I V O C ^ 
J u a ñ C a r r e r a é 
C A L X . B R E A L , G U S R A L T A R 
A g í 
H E j 
l e t i c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
« I T A U A " y l a " L B G U B E B B A S I L i A W A " 
P R O J C I M A S S A L I D A S ( S A L V O M O D I F I C A C I O N ) 
Par» t U 9 Jmmmir ; Hmutvm y B u e n * * A i r * . , el paquete poatal 
" S f l E M A " ( v a p o r c o r r e o d o d o b l e h é l i c e ) . 
Perlenesiente á la Cmmpmutm I t a l i a «aldrá «I 9 de Majo. 
Par* R í o J a n « i r o (OJD tr««bordo en Sunioa), y H I M U O * A i r * . , el paquete postal 
" R E U M B E R T O " 
P e r t e n e e i e a t e á la " M c u r e Bra«áii«i»a**;Aaldrá el día l i de Mayo. 
Tat a ñ u n f m y l l u a a e » Alrre , el paquete poatal 
" B A V E N N A " 
Perteneciente á la C o m p - B í a l i « i f « } saldrá ol día 30 de Majo. 
E n p r í i t í ^ o , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . E n t a r o s r a , p a r a t o d o s l o s p u e r t o s , 175 p o s o t o o . 
Trato inu.tv.i-ablo, alumbrado eléolr ioo, ptu y «arne íieaea y vino todo el viaje. Comida abund«nlí«ima; médioo, medí-
rtnaa y « i f e r m i r í . gfatl.. T E L É G R A F O M A R C O H I 
Eetoa vaporeo no tocan en n i n g ú n puerto eHpaftoI. Deben venir provistoa de la cédula peraonal para el deaeoibarque en 
Buenos Aires. 
Para pagafe v máfl informes, aeúdase á J u « n Oarrara é H i j o . . c a l U Be»! . O l B R A r . T A W . 
7 -
V «i m i , m m 
Eladio b . , .x , . t , 3y6 . ) 
Juegos de lavabos oom-
pletos, 7,60 o r i s t i l e r í a s , 25 
piezas, 4,75. Surt ido eape 
eial para conventos, fon ¡las 
y casas d« viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios do fábr ica . 
L s ó n . S j f S . V I s I t a d e s ^ a c a s a 
P I R A C O S E R 
Antigua y únii-a Cisa de las 
Covachuelas del Carmen; hoy 
Carmen, 23. 
l e venden y componen má-
quinas de tod >s s.siemaa á pre-
cios muy reduedos. 
rantizadas las vsntaa y 
t'ompos'uras por un año. 
Aguja* de todas ciases y as-
«•esorioH de máquinas. 
2 3 , C a r m e n , 2 3 . 
B A U T I Z O S Y C R U Z A M I E N T O S 
H A R E C I B I D O L A C O N F I T E R I A H I D A L G O 
E l e j a n h ' s i m a s c a j a s y o i r á s p r e c i o s i d a -
d e s , d e l o m á s r i c o á l o m á s m o d e s t o . 
C r e a c i o n e s e x c l u s i v a s p a r a e s f a a c r e d i t a -
d a c a s a . 
PRIMERA CASA EN BOMBONES 
A n t i g u a y a c r e d i t a d a 
FABRICA DE PLUMEROS 
H o t n i l l a d e p o , 1 0 , V d e h a . 
8 £ A D M I T E N Q É N f i K O S 
Hechura y forro de TRAJE AMERICAN A á 20,25 y 30 poseías. 
De GASÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
V E N T A DE C O R T E S DK T R A J E S (8 metros) en Gfneroa del 
País , desde 10 pseetas; en Paittria Fraheeta, desde 16 posetss; 
en tíénei-os m :U*es, desde 20 peseta»; r l»»»» ««tra auparlorM, 
desde 2* pesetas. I / J 8 ÚLTIMOS F I G U R I N E S . 
Casa Cabiedes-G, FQencaral, 6 
T i e n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e e a l i e D e s e n g e R o . 
NOTA, Renlizscidn de Confecciones psra NIÑOS, J O V E -
NES y C A B A L L E R O S a proclan uiny b a r a t a , y O ) * . . 
¿Queréis revocar bi«n y barate vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas t la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salene*? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos que se fabrican/ 
P e d i d p r o y e c t o s , p r e c i o y m u e s t r a s 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
L U I S S E R R A N O 
P a s e o d e R e c o l e t a s , 1 0 , M a d r i d 
Especialidad en extintores de incendios Kiaetos , 
aprobados y adquiridos porCuerpo dt Bomberos,Ban-
co de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la infanta Isabel. 
Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E O O 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, I0. -MA0«ID 
Gran Almacén de Sombreros 
de Antonio Pérez y Sobrino 
C'aaa rondada « a IttSO «H OabalBrru da «Jrnclo. 
O, premisda p a r SH. NM. IN V « l n a DoSo • • a b » l I I 
i «-i U « T rraiK'iMco, y deupués por » « M A i l a n -
nn x i l , non ol t ítulo de prevoeder »«»• li* ««-HI Vnnm 
y osota «l« I*a}i«l im i^t ia i lra , prouaisda ttmbiél l en 
i.i Expos ic ión de Paría do 1678 y en otros rar las y 
oonoursos. 
I ono en conooimlsnto de s u « l i e n t e l a do Madrid y 
proTinclas, así como doi públ ico en geoerul, que, 
[ motivAdo por la Gran Vía, ha tenido ne^eaidad de 
trasladar su estMbleoimlento de Cnbal lera «la Uwm-' 
« l a , » , á ta « A I I . E I » L n t i N n r i c , J N I M C U O , O, 
donde ha in uicur do su nnera tienda. 
P R I N C I P E , 6 , M A D R I B 
( A n t e s C a b a l l e r o d e G r a c i a 9 
5 f e 
FABRICADO 
Cisiercicnses Reí 
B A Ñ O S . V C N T A 
ALMACEN DE TEJIDOS 
C a m i s o r í a , C o r b a t e r í a , G é n e r o s 
d e p u n t o , E q u i p o s p a r a n o v i a , 
b l u s a s b a t i s t a , s e d a s . 
Hortaleza. 49 y 51 y Augusto Fiyueroa, 19, 
Faowatao. 
.• marca: Chocolate de la Trapa 400 B"iuo». 
ni rea: OboooJate de familia <6» — 
iiiaro>: Chocolate eeonduiioo 
Cajitsa de meriend», i oeset ¡a eoa 
1% eataoión máa próxima. Be fabr .oi con 
onoargo desde 60 pMquetes- A! dottll: Priim p o. ultraratrim 
PaaUIUw. 
U W y K 1.2*. I,b0, 1,75, I y 2M 
I .M. 1,7-, Í y 2>U 
1 y l . t i 
¿i'rVrio'HÓs.'Í)M9ueuto di»*lo 60 p.quelas. Portos abonados desdo 100 paqueus huí* 
m s n Ha. s in ella y á la T i i n i l i » . NÍ> etrga l u n o i ol ouíbalaje. lio baoeu Urua, d« 
D E V E N T A S DH 
M U E B L E I S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Mochas son las clrannstancias que so reúnen (aTorablonion^ 
te para la eran valia de esta cooo^idj y acrfdit ida Caaa. £1 
gran nundo os su oliente. Ahora, todas laa secciones do 
Exposic ión presentan nuevos motÍTus para i us ti lies das ala 
banns. PRÜLlO F I J O . 
IMIlUt OTES. M U I y fOSÍDíiJEíS DE KEEDÁDERl M M 
Ünico estableoimiento de • _ ^ _ #>c 
EMMANUEL Y SAMTIAGO L e g a n i I O S , J O . 
¡LA ZURCIDORA MECANICA! 
Con este aparato hasta un niSo puodo rápidamen 
le y sin igual perfección 
Z U R C I R Y I 
medias, ealentinoa y tejidos de todas ciatos, asan df 
lena, algodón, hilo ó seda 
f a m i l i a ninguna 
Su manejo es sencillo, agradable y de efsoto sor-
prendente. Be remite libre do gastos, previo e n v í o 
d e D I K Z PKSKTA8 en libranaa del U i i o Mutuo ó 
por 
Cad:*ZUUCIDOUA MHCÁMCA va acompañada de 
las instruoclones preoisas para su manejo. No hay 
catálogos 
caloña 
C r a c i 
ÜNA Irv ' ' "n buena aalul "¡da en nirtHic,* 
Teléfono 
f .942 . 
N O M Á S P Ü H a A S 
Con los supositorios Victoria á la glíce-
rina soiidiüeada se dostierra el ostrefii-
miunto. Caja, 1,50. 
AGENCIA DE VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
J . L u c a s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l p M o n t e v i d e O | B u e n a s A i e ^ e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a 9 o l e - , e t c . 
fldmits p a r a d i c h o s p u n t o s pasa je e n i i p i m e p a , s e g u n d a , s e g u n d a o c o -
I t ó m i c a y t e r c e r a c l a s e , c o n s a l i d a d e s d e G i b r a l i a r . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
flola y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos de desinfección, 
camas de hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes aparatos do tele-
grafía sin hilos, que les permite estar en comunicación con la tierra ó buque i o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían prospectos y tarjetas gratis 
A quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú n u I f . Despachos: I r i s h T o w n , n u m . 17, y P u e r t a d e 
T i e r r a , n u m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P U M P * * O - I B R A X s T A R 
M U E B L E S D E L U J O 
ANTIGUOS T MOOERMOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y t a p i c e r í a s á precios reduc ido» . 
E X P O R T A O I O N A P H O V U Í C I A S 
Embalajes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
J 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
En gusto artístico, fina pedrería y mo^ 
derados precios se distingue esta reco-
mendable joyería. 
B O D E G A S G A L L E G A S 
X 3 X I 
Pedro Romero y Hermanos 
Marca registrada ^Tres Bios" 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valeneia, 1910 y Buenos Aires, ¡91L 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G - J L R C Í A M X T S T I E 3 L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P Í D A N S E : C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
mi [i mm mm 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis d la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I . a Holaeltfn. Carretas, 9, I .9 , t e l é f o n o 1.4117, 
De Venta es Madrid: La Neurita, Alcalá, 33 y Tiendas de Coloniales de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, ^7.—Cooperativa da la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Metúto, Gaya, 14.—Francisco Carrara, Serrano, 24.—AnUnio.Ce-
ceijo, Caballero de Gracia, 6.—AÁatias Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.— 
Desgracias Salas, San Bernardo, 66.—Antoni» Ruu, Preciado», t)4.—Narciso Moran», Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
P a r a p e d i d o s en M a d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 2 . ° 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
-
D E S A N S E B A S T I A N 
D E OÍ^TIZ - Rf í f lÜS 
ATOCHA, 55 (ai lado de la iglesia), 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
£lnbor»ei<Sn «apeoisl.—Perfección y •conomía . 
Laa velne que elabora esta oasa son de tan nota-
ble reaultsdo, que lucen dosae el principio al 
Onai con la misma igualdad. 
Kapecialldad en velusrizadas j deosra, defloree. 
PftCMlOft OBTKMUOtf P O K BHTA C A S A 
Ixposioidn Naoioaal do Madrid (1837) H B D A L L A 
D E HRONGK. Eiyoaiol i ín í m a i n a o i o n a l de Par-a 
(1»C6), MBDALLA DK ORO. Expoeioióu de Indas 
triaa lladriloñaaCtaO?), M E D A L L A D E P L A T A . 
MOTA.—Incienso lágrima, primera, á l,60pts. k ü o . 
Venta de lamparillas al por mayor y menor. 
prltuoru » -
alto, denos d 
za dftCsiiioKi en un coi iTeDii -
de Religiusiis Fruncido iiian 
Clarisas ó de la Tei cera ()r(l«n 
de peul'eaola. 
Raaóu en esta AdminiBiraeidn. 
E L R E B A T E 
TARIFA Ü£ PUBLICIDA) ' 
Primera y segunda pinm, 
l ínea, 4 uojetast un la t«ro«rk 
plana: ídem, 2,l)f'r tm la cui rta 
plana: idoni, MU; en la cuart\ 
plana, piaña en tur i. 7ú0;. ¡..i A 
ídem id. , m o l í a pluni, 400; 
ídem id. Id., ouurto id., 20»' 
Idem id. (d , ^ouvo id., 1̂ 5. 
Cada ani ncio satlafará 10 
cént imos do ¡mpae^to 
PRECIOS DEatiSCRIPCiO» 
Madrid. . Ptat. 1,« Í.A) 
Provino; u s — . » 4,10 
Portugal » S 
Extranjero: 
Un dn poatal... • 
No oomprendi-
dae » 16 
8 marte*. Ano, 













Precios reducidas en las 
esquelas mortuorlss 
Médatción y AdmipU.itrmciA*: 
VALVKHOE. 8, MAOfllü 
Teléfono Z.llü. Aportado J« C» 
rrtot 49H. \ 
í t i m a s ingle* 
Dorados do 
L O M E J O R 
on oamas legi 
• y del pato, 
u iarro y da madera.. 
p m r i u L o s 
Bapox f Mina, 6 (Pa8j\jeU 
Caaa Atildada en 
RETRATO DE S. S. PI0 { • 
M'gniQci oleografía, eá l i 
colores. Tamafta, 80 por (4. 
Preoia ÜNA P E S E T A . {Qu«d«r\ 
unas cien •olanannt».) (hAta* 
oldografUs sa lian rendido^ 
S pesetas ) Por 1,10 en iellos 
se remite á provinolaa. Lea 
pedidos, son su importe, á 
A. Uu», I t b r r r * . Jmcwuetre-
a « , »0» 4.9 daraclia, Madrid. 
A N T I G U A 
AGENCIA DE ANUNCIO^ 
D E E M I I i l O C O R T É S 
6e encarga de la pablíeids^ 
de anuncios en toaos los pe-
riddicoe de Madrid y j r irln-
eiuB,en eondiciones eooiid^* 
cas á favor de los anunoiautsu 
60 , J A C O M S T S E Z O , 50 
Tuberías de aeera usadas 
para eondaeción de a^u^s y 
vapor y p-.r.i parralea y 
oados. J . R ivera Varona. 
• A H J U S T O . I , M AlMUn 
E L R E L A M P A G O 
Bri l lo sin Igual para losnur 
loa suelos da madera, bule, mo-
aaieo, ate; ooloree nogal, 0a<̂  
ba, limoncillo y s in cojer; gina 
faoll ís lmoi resultados inmíjo-
rables y muy acondaiioos. u i ^ 
quinaa para frotar los suoMj 
esoob mes de corda pura t»-
rrer, o;e. Unico depósito: 
IXuDOirsau DK MORENO 
Mayor. 83. Telefono, 1.7J0 
NOTA. —Tonemoa op<?rsrlcll 
prácticos para lustrar pisc^/• 
not eneargamok de estes triJ 
bajos, que ejecutamos bien T 
con economía. 
P o l t e t i a d e E L D B B A T B 
T i g ^ a n a t e 
n L L A i O HISTÓRICO DE LOS TÍCMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
las dificultades 
Por el J . J« Franco» 
dicióij , 6 ütl profesor que saca partido 
de sus vacaciones, ó el agente de un Go-
bierno cualquiera, que busca correspon-
dencia según la opin ión del qtie manda. 
U n cicerone de valer no so deja enga-
fiar fáci lmente; visto el hombre, toca un 
jmtcllc y abre el surtidor que juzga del 
cuso. Con el viajero grave todo es grave-
dad; dice si ó dice no, s egún es interroga-
do, v conserva en todo una prudente ac-
t i tmí. Con los simples curiosos que creen 
todas las cosas, obra de. muy distinta ma-
ucra. lista categoría es la m á s numerosa, 
y basta comprende á muchos que presu-
men (!o doctos; es un carnaval oir á nn 
cicerone que les habla confiadamente, des-
atinando en erando. 
Nosotros oímos á uno (un mequeirefe 
i :ancós) que, mostrando con el dedo cier-
tos salones oscuros en el castillo de ^aint 
Angelo, decía muy tranquilainente: 
— Desde aquí arrojaban á los pozos de 
la Inquisición; ¡pobre del que caía en 
(53yi<j«e no se hubieran o ído peores en el in-
fierno. A los forasteros de bien se les 
espeluznaban los cabellos al oir semejan-
tes imposturas, dichas para pasto de cré-
dulos, mayormente si eran heterodoxos, 
que murmuraban en voz baja: 
— i A ú n óste proteje al Papa ! 
Dicho cicerone debía ser pariente de 
a lgún otro paisano suyo que en Versalles 
mostraba un gabinete y decía 
de gran c o m p u n c i ó n : — ¡ E s t a es 
cia donde permanecía la guardia cuando Al " ^ ' " Y ^ 
el ( irán Rey (cu t ú n d a s e I .uis X I V ) ^ ¿ e c6mo. y con tal preetsum 
y no aventuran su opi- cicerones a j e a b a la facundia cutre copa ó 1 —¡ A h ! ¿Barrenderos? i A h ! ¡ A h í P a r á ' g a m e : ¿se mandan los soldadn» 4 l a 
m ó n , si no la pueden probar con muchí - ! vaso de los mozos de fonda: , nosotros po- seglares van demasiado bien- nuestros ma ) - -
simos documentos acumulados en el tesoro dríamos nombrar una de aquí adonde van gistrados no acuden á la iglesia tan ele 
rra sin ejercitarles en el h.5 
de su sabiduría, l forasteros de alto copete, ostentándose 
E l cicerone, por el contrario, con vinaiPor añadidura un lujo de vasos de plata, 
mano en el bolsillo y qui tándose con la , *16 enseres preciosos y de fausto oriental, 
otra la pipa de los labios, pasa revista á 
cualquier trozo antiguo; para él no hay 
como si hubie-
ra sido compañero de escuela de cada uno 
de los hombres famosos de los tiempos 
antiguos. 
Si el forastero ó la forastera da indicios 
desgracia del Pontífice ! Se le nictí;» ca- ¡ dos, lo examinan y con frecuencia se vucl-
heza abajo, y antes de llegar al fondo era .ven para deciros:—¡ No s é ! ¿ C ó m o así? 
trinchado por cien espadas; dábasele u n ' ¿ A c a s o no podrían conquistar con multi-
einpujón llegado á la boca de la trampa, tiul de noticias al indocto que se fía de 
V quien lo ha visto, lo ha visto. Entraba ellos y dejarle lleno de admiración? Nada 
W g o á discurrir sobre Beatriz Cenci , que j m á s fácil. Sin embargo, desde la excelsa 
gilí enccrxada, y tales cosas decía,, | cumbre de la ciencia lograda, c o n t e m p l a » 
confesaba! 
—j OU ! i L a guardia I ¿ Y pora qué? 
—Para que el padre L,a Chaisse no ma-
l^se al Rey. L o hemos o ído coo nuestros 
propios oídos. 
Mas volvamos á los de Roma, que no 
pierden comparándose con los de F r a n -
cia. 
Si examinado el pupilo, conoce, por 
ejemplo, el cicerone que se las ha con un 
pobre hombre, deseoso de aprender, nues-
tro Mentor se convierte de repente en na 
famoso anticuario; Marini, Visconti, W i n -
ckclman, no servirían para descalzarle; 
desentierra mil ant igüedades; refiere me-
morias, hace ccmparacioncs y menciona 
ciertas arqueologías inéditas y nov í s imas , 
capaces de amedrentar á todos, sin ex» 
cluir la Academia romana. 
Consultad á los De Rossi, á los Visconti 
y á los Garrucci; á pesar de todo su saber 
profundo, antes de pronunciar una palabra 
delante de un saicófago nuevo, ó de un j torias acerca del Príncipe A , de la marque 
pedacíto de mármol , arañado quizá porjSa B, y del presidente C . No se pueden 
una gata distraídamente, se ponen páli- i imaginar las ruidosas y villanas ífistorie-
qm? en dicho asunto de yfl suciedad no 
cede á la m á s asquerosa taberna de Lon-
dres; pudiéramos citar los nombres de más nes se hacen monjes. 
gantes... 
Y un teniente: 
—¡ Toma ! j Cuántos frailes ! Y a com-
prendo que no se pueda el Papa formar un 
Ejército; los m á s bellos y vigorosos jóve-
E l sacerdote: 
— S e ñ o r oficial t no se devane los sesos; 
el Papa tiene m á s soldados de los 
de un caballero italiano que se v ió obli 
gado á llamar al dueño de la casa y de 
cirle: 
„ " w«nf mas souiaaos ae los que 
~ U me quitáis de la vista este desven- necesita, no arrojándosenos con violen-
turado mozo, 6 iumediatmwente buscaré cia el diablillo de fuera. Mas si con los 
otra fonda donde la re l ig ión , el Papa y la \ medios morales nos meten el fuego en casa 
decencia no sean continuamente escarne-1 y lo atizan los periódicos de los Gobiernos 
.de ser un poco beato, el prudente acompa-^c,tlos- ¿H^sta en Roma ha de haber carte- exteriores, ¿de qué sirve aumentar el Ejér-
ü a n t e se acomoda súbi tamente con el s a « c - , l e s ^le lupanares y fotografías obscenas?:cito? 
Lificeiur, se quita el sombrero al e n c o n t r a r 1 ^ ^ todos por qué tuve que dejar ell — ¡ B u e n o es eso! Serviría para lo que 
l*s V írgenes en el camino, mete la m a n o ^ ' ^ - - - sirve ahora el socorro francés, 
e » las pilas del agua bendita y la ofrece ¡ Cuán hermoso sería que los peresrinos I —Bueno, sí; los sacerdotes y los frailes 
á sus clientes al entrar en la iglesia, y si que penetran en la Ciudad Eterna tropo- son los verdaderos soldados que militan 
se le pregunta: ¿dónde es tán hoy l a s c a s e n con a lgún hombre culto y amable. Por el Papa. Míre los usted; muchos de ellos í c n d r T c o n m i ¿ o en que para el depós i to de 
Uvtt-cnta ttoras.-' Se pone a referir tantas .que supiera mostrarle y referirle las gran- W encanecido en las fieras campañas de la cruzada sacerdotal no sería indispensable 
procesiones, novenas, milagros, sermo- ¡dezas del cristianismo, que aquí , como en S i ™ , ^ la India y de los países salva- toda esa variedad de cabezas sin pelo, de 
- -; — « manejo de 
armas prunerameat^ ? Y con todo. part| 
los golpes, los bayonetazos, las cuchillada?! 
y los disparos de metralla no se neoeditA 
el genio de P l a t ó n . Se hace para educor * 
Jos ministros de la re l ig ión, lo que se hafíl 
para los ministros de Jos cañonazos . ¿ 1 ^ 
parece excesivo? Ahora bien; si mientra* 
alguno estudia ó enseña le crece la vis-
cera abdominal, ¿resultará mucho desequé 
librio en el globo terráqueo? Siempre que-
dará mucho espacio para los mercaderes» 
los padres de familia, como también para 
los bravos coroneles y para los üitendeu-
tes de v íveres , ciento por uno de los cua-
les son gordinflones. 
Rióse el oficial al oir la observación fisio' 
lógica, replicando empero: 
—No soy tan cruel que condene á todos 
los curas y frailes á enflaquecer de ham-
bre; pero á lo menos el señor cura con 
nes, indulgencias y perdones, que á la su setlc primera y principal, reina y 
vuelta de cada calle os juzgá i s en la ante- fa» E n el año pasado, en la plaza 
triun- íes: ahora vienen á morir en su cuartel de 
cámara del paraíso. 
Pero sí el nc^icio tiene aspecto de ya 
Rusti-
cucci, había un balcón lleno de señores, 
de damas y de oficiales, casi todos ultra-
Invál idos . 
—¿Sí , eh? ¿ A cuántos han matado? 
—No matan. mueren ellos en sino que 
concluye gusto; cont.'r 
tas que ciertos cicoones desembuchan á 
los forasteros. Basta decir que los Achard, 
los Taine, los About y los Dicey, para 
sus magnas e íucubraciones , no hicieron 
más que traducir al francés ó al inglés dos 
6 tres relatos de un miserable cicerone. 
Donde no alcanza la elocuencia de tales 
con la escarapela tricolor (era un alcal 
de), decía con muy grave continente: 
— S i me lo dijesen no lo creería, y aho-
ra lo veo con mis ojos; «stos cardenales 
desconocen absolutamente en qué consis-
te el decoro de un sacerdote que acude 
á una procesión: nuestros curas.. . 
—Monsicui—dijo un sacerdote que allí 
estaba;—diré, con vuestro permiso, que 




Pero ya sé que ciertos economistas 
verían con gusto ahorcados, con el 
fin de ahorrar un poco de pan.. 
- H Oh ! No digo yo eso. Pero los tales 
frailotes, ¿no se podrían ganar el pan con 
m á s mérito si trabajaran, en vez de ir por 
acá y por allá cantando el Kir ie? 
—No, s e ñ o r . ¡ Oh ! ¿ No tiene qtic haber 
un depósito de la tropa? Y si tiene que 
haberlo, ¿se ha de formar con los hom-
bres ruinas postrados eu el hospital? Dí-
barbas larguí s imas , de túnicas blancas, 
negras, azules, pardas, de varios colores, 
semejantes á los sorbetes que se llaman 
ailcquines. 
—Conmare las cabezas peladas con laS 
gorras de pelo; ¿qué cosa es m á s extrava-
gante? Nada digo de las modas de los sol-
dados, porque no acabaría nunca. 
— ¿ D e las modas? 
— S í , de las modas; moda de Infantería 
y de Caballería, moda de artilleros y de 
cazadores, de granaderos y de húsares, de 
dragones y de spahis. ¿ Y quién podrá con-
tar sus adornos? ¿Para nué tanfa pasa-
manería, y tantos flecos, y tantas gorgne-
ras, y tantas borlas, y tantas bandas y tan-
tas trenzas, y tantas agujeras?... ¡Señor* 
[Se c o n i i n m r á . ) 
